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La presente investigación está dirigida a una entidad empresarial que cuenta con inversiones en 
distintas empresas que pertenecen a los sectores de agroindustria y construcción. Esta compañía, 
denominada posteriormente como holding inversionista, requiere sistematizar el proceso de 
elaboración de Estados Financieros Consolidados y mejorar la gestión financiera del grupo de 
empresas. Para este fin, nos hemos propuesto como objetivo la implementación de una solución 
de la plataforma SAP para ejecutar sistemáticamente los procesos de Consolidación de Estados 
Financieros. Llevando a cabo un proyecto de implementación utilizando la metodología ASAP 
desarrollada por SAP para optimizar el tiempo y los recursos técnicos, consta de 7 fases, de los 
cuales abarcaremos 6 para fines de este trabajo de implementación, desde la preparación del 
proyecto, definición del plano empresarial, realización, preparación final y posteriormente la 
puesta en marcha y soporte. Dentro de los resultados, se reemplazarán las hojas de cálculo en 
Excel como principal soporte de preparación y control de la Consolidación, acortará el tiempo 
de producción e intervenciones manuales, y se tendrá una capacidad de búsqueda de información 
más rápida y precisa. Podemos concluir que se puede implementar un modelo de consolidación 
estándar basado en la herramienta de gestión de planificación y consolidación de SAP Business 
Objects, ya que cumple con todos los requisitos financieros, de análisis y reporting que se deben 
realizar para asegurar la confianza durante el proceso de Consolidación. Por consiguiente, 
también demuestra que es beneficioso centralizar la información de todas las entidades de un 
grupo empresarial. 
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This research is directed to a business entity that has investments in different companies 
belonging to the agro-industrial and construction sectors. This company, later named as an 
investment holding, needs to systematize the process of elaboration of Consolidated 
Financial Statements and improve the financial management of the group of companies. To 
this end, we have set ourselves the goal of implementing an SAP platform solution to 
systematically execute the processes of Consolidation of Financial Statements. Carrying out 
an implementation project using the ASAP methodology developed by SAP to optimize time 
and technical resources, it consists of 7 phases, of which we will cover 6 for the purposes of 
this implementation work, from the preparation of the project, definition of the business plan, 
implementation, final preparation and later the start-up and support. Within the results, Excel 
spreadsheets will be replaced as the main support for the preparation and control of the 
Consolidation, production time and manual interventions will be shortened, and there will be 
a faster and more accurate information search capability. We can conclude that a standard 
consolidation model based on the SAP Business Objects planning and consolidation 
management tool can be implemented, as it meets all the financial, analysis and reporting 
requirements that must be performed to ensure confidence during the Consolidation process. 
Consequently, it also demonstrates that it is beneficial to centralize the information of all 
entities of a corporate group. 
 Keywords: Consolidated Financial Statements, SAP Business Object Planning and 
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La empresa privada a la que denominaremos como “ISJ” es una compañía cuyo objeto social 
es dedicarse a la prestación de servicios de asesoría, consultoría y afines en las áreas 
administrativas, legal, económica, financiera, bursátil, contable, de ingeniería informática y 
otras ramas profesionales o técnicas. La compañía tiene permitido, según su acta de 
constitución, dedicarse también a la inversión en valores mobiliarios emitidos por otras 
sociedades, estén o no inscritos en mecanismos centralizados de negociación, representativos 
de capital o deuda, en forma masiva o libremente negociables que confieran a sus titulares 
derechos crediticios, nominales o patrimoniales, o los de participación en el capital, el 
patrimonio o las utilidades del emisor incluyendo derechos e índices referidos a valores 
mobiliarios. 
Considerando que la empresa privada cuenta con inversiones en distintas empresas que 
pertenecen a los sectores de agroindustria y construcción donde tienen el control, requiere 
contar con una herramienta que les permita automatizar la elaboración de los Estados 
Financieros Consolidados del grupo de empresas. 
Los Estados Financieros Consolidados son los estados financieros de un grupo en el que los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus 
subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad. La Norma Internacional de 
Información Financiera 10 (NIIF 10) establece los principios para la preparación y 
presentación de Estados Financieros Consolidados cuando una entidad controla a una o más 




los resultados de la organización y permite determinar la salud financiera de toda la 
organización. 
Para dar respuesta a las necesidades de contar con una solución de Consolidación, se 
implementará SAP Business Objects Planning and Consolidation, ya que reúne todos los 
requerimientos financieros, analíticos y de presentación de reportes que el proceso requiere 
para asegurar la confianza en la integridad, coherencia y exactitud de la información. 
SAP Business Objects Planning and Consolidation es una plataforma de aplicación 
centralizada con inteligencia financiera, procesos y reglas estándar de negocios que permite 
mejorar la integridad de los datos, definiciones consistentes de negocios y procesos 
controlables. 
La implementación de SAP Business Objects Planning and Consolidation se lleva a cabo con 
metodología ASAP de SAP, guiada por los principios de transferencia de conocimiento, el 
diseño de las aplicaciones de expertos, la utilización de las mejores prácticas y la aplicación 







1.1 Definición del Problema 
En los párrafos siguientes describiremos la situación y formulación del problema.  
1.1.1 Descripción del Problema 
El área consolidación identifica de forma preliminar las operaciones relacionadas; una vez 
revisado y validado la información por sociedad individual, se traslada los saldos de los 
Estados Financieros y Notas a una plantilla Excel usada para el área de Consolidación. Luego 
se realiza los procesos de consolidación que son el Legal, consolidado Contable (Combinado) 
y el consolidado Financiero. 
Estos procesos incluyen la identificación y eliminación de negocios entre empresas 
relacionadas para que los estados financieros consolidados puedan mostrar los resultados de 
todos los negocios. 
Para el consolidado Legal todas las empresas envían sus Estados Financieros Individuales en 
soles. 
Para el proceso de consolidación Contable (Combinado), todas las empresas envían sus 
Estados Financieros Individuales en soles. 
Para el proceso de consolidación Financiera, todas las empresas envían sus estados 











1.1.2 Formulación del problema. 
Según los puntos expuestos por la compañía, la gran mayoría de actividades que intervienen 
en la elaboración de los Estados Financieros Consolidados se tratan de hojas de cálculo, 
cargas de trabajo y verificaciones manuales, que, en su defecto, genera un consumo 
exhaustivo de horas invertidas por el personal responsable, impactando negativamente en los 
horarios del personal contable de las empresas asociadas, además se han presentado casos en 
que la información cerrada de meses anteriores se ha movido o se sospecha que no concuerda 
con lo verificado, por lo tanto, se tiene que hacer una revisión de las cifras. 
1.1.2.1 Problema General 
La entidad privada no cuenta con una plataforma tecnológica a disposición para realizar las 
ejecuciones de los procesos de Consolidación de Estados Financieros. 
1.1.2.2 Problemas Específicos 
 La entidad privada no cuenta con una herramienta capaz de ejecutar de forma automatizada 
las actividades de la Consolidación de Estados Financieros. 
 La mayoría de las actividades necesarias para la Consolidación de Estados Financieros son 
realizadas por cálculos en hojas de Excel e intervención técnica del usuario, así mismo estas 
actividades son descentralizadas y no existe una visión general de todo el proceso. 
 No existe un mecanismo de control que permita establecer permisos individuales por usuario 
para hacer cambios en la información durante el proceso. Así como garantizar que la 
información procesada no podrá ser cambiada o alterada al finalizar el proceso de 




1.2 Definición de objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Implementar una solución de la plataforma SAP para ejecutar sistemáticamente los procesos 
de Consolidación de Estados Financieros en una entidad holding Inversionista. 
1.2.2 Objetivos específicos 
 Automatizar la elaboración de reportes de Estados Financieros Consolidados y Notas 
Contables, definiendo las actividades que pueden ser mejorables reduciendo los tiempos de 
ejecución. 
 Implementar una herramienta que brinde a los usuarios una reducción de intervenciones 
manuales necesarias para la consolidación y una visión integral del flujo de actividades en el 
proceso de Consolidación de Estados Financieros. 
 Implementar un mecanismo de control de la información durante el proceso de Consolidación 
de Estados Financieros, aplicando niveles de permisos de usuarios y que permita garantizar 
la integridad de la información. 
1.3 Alcances y limitaciones 
1.3.1 Alcances 
La empresa privada requiere realizar la implementación de la solución de consolidación 
financiera SAP Business Planning and Consolidation (BPC), con las siguientes 
funcionalidades: 
 Instalación de los ambientes de Desarrollo y Producción, son plataformas de virtualización 




DELL seleccionado por su capacidad de procesamiento recomendada para albergar la 
solución SAP BPC. 
Figura 2. Diagrama de la solución de virtualización de los servidores 
 
Nota. Elaboración propia 
 Implementación de SAP BPC para las funcionalidades de consolidación: 
o Consolidación de 10 sociedades configuradas en los 5 diferentes ERP que maneja 
actualmente. 
o Consolidación en soles y dólares. 
o 2 niveles de consolidación por compañía, por división y por línea de negocio. 
o Configuración de hasta 20 reglas de eliminación intercompany, entre las principales. 
 Facturación intercompany. 
 Prestamos entre afiliadas 
 Facturación de alquileres. 




o Habilitación de funcionalidades para reclasificación y eliminación de cuentas. 
o Habilitación de proceso de revisión de resultados generados por cada etapa de 
consolidación 
Dentro del marco del proyecto, también se incluye la habilitación de los siguientes reportes 
en soles y dólares: 
 Reportes: 
o Estado de situación Financiera detallado por sociedad (Balance General) 
o Estado de situación Financiera consolidado (Balance General) 
o Estado de resultados detallado por sociedad. 
o Estado de resultados consolidado. 
 Informes: 
o Informe de eliminaciones. 
o Balance de comprobación por sociedad individual (Saldos por cuenta contable) 
o Balance de comprobación Consolidado (Saldos por cuenta contable) 
o Informe de validación de saldos de estado de situación financiera consolidados. 
o Informe de validación de saldos de resultados consolidados. 
o Detalle de ingresos y gastos comparado con presupuesto. 
1.3.2 Limitaciones 
 No se incluyen mejoras en procesos de los sistemas contables, se asume que las sociedades 
y contabilidad están correctas. 
 La malla societaria que defina los niveles de consolidación y los porcentajes de participación 




 Se considera un tipo de fuente de información SAP y carga masiva por archivos planos 
(formato CSV). La herramienta también contempla integración automática con los sistemas 
ERP contables, pero este tipo de integración no está incluido en el alcance de este proyecto. 
1.4 Justificación 
1.4.1 Teoría 
Con la llegada de las NIIF a América Latina, la forma de presentar Estados Financieros 
cambió significativamente y con ello las plataformas tecnológicas que soportan la generación 
de éstos se tienen que adecuar al uso de estos principios. 
Por lo tanto, las soluciones informáticas de Consolidación de Estados Financieros se han ido 
adecuando al cumplimiento regulatorio de estas normas, así como también permiten a las 
empresas contar con una visión corporativa de la información financiera que facilita la 
transparencia organizacional, al mismo tiempo que se entrega información oportuna y exacta. 
1.4.2 Práctica 
Este proyecto se justifica de forma práctica debido a que es una necesidad común entre las 
empresas que ejercen funciones de holding dentro de su grupo corporativo, mejorar la gestión 
financiera, de modo que se centralice en una sola plataforma la información financiera de 
todas las entidades del Grupo, logrando asegurar la confianza en la integridad, coherencia y 
exactitud de la información. 
1.4.3 Metodológica 
Se realiza este proyecto porque la implementación de la herramienta SAP BPC dentro de 





 Herramienta que cumple con los requerimientos NIIF (nativo) 
 Herramienta administrable por el usuario final 
 Herramienta con facilidad de escalabilidad 








2.1 Fundamento Teórico 
2.1.1 Estado del Arte 
DE LA TORRE Y VILLA MARIN ESPINOZA (2013) 
De la Torre Cifuentes, J.S y Villamarín Espinoza, J.D. (2013), Diseño e Implementación de 
un modelo de Planificación de Presupuesto Financiero, utilizando Cubos de Información 
para la Empresa IMBAUTO S.A., la investigación que realizaron estuvo centrada en analizar 
diversas herramientas en el mercado y elegir la opción más factible para cubrir con las 
necesidades de la empresa de contar con una solución tecnológica que permita integrar la 
información de su ERP empresarial y su software CRM para planificación de Presupuestos. 
Identificando como mejor opción utilizar SAP BPC como herramienta de Planificación 
Financiera, ya que esta solución es capaz de recopilar información utilizando dimensiones y 
modelos compatibles con los cubos de información que maneja las aplicaciones 
empresariales del negocio. Como resultado lograron desarrollar interfaces amigables al 
usuario, independientes de exigir la presencia de un personal especializado de TI y con 
características de rendimiento óptimo. Al mismo tiempo que brindan a la dirección la 






ENRICH CARDONA (2013) 
Enrich Cardona, R. (2013), Implementación de un Sistema SAP en una Empresa, el trabajo 
de proyectista que realizó se enfoca en una estimación de esfuerzo que supone implantar la 
solución R/3 de SAP utilizando la metodología ASAP. Para ello los objetivos establecidos 
fueron de demostrar que la metodología ASAP es la más idónea para estos fines. Y también 
encontrar las directrices que suponen los costos totales del proyecto. El método de desarrollo 
se centra en esclarecer que necesita un negocio anticipadamente para responder a las fases 
de la metodología ASAP, tanto a nivel de usuarios, requerimientos y procedimientos. Como 
resultado se obtuvieron detalles de ejemplo más exactos sobre los costes de dedicación para 
el cálculo económico del proyecto. 
ESPINOZA ESPINOZA (2016) 
Espinoza Espinoza, F. G. (2016), Implantación del sistema SAP en la gestión de Procesos 
Presupuestales en una organización peruana, la tesis de grado que realizó se basó en 
implementar SAP como una solución presupuestal para la institución pública 
OSINERGMIN. Para ello fijo como objetivos identificar requerimientos funcionales, 
identificar brechas, flujos de las actividades y luego centralizar los procesos de presupuestos. 
Utilizó la metodología ASAP para llevar a cabo la implementación de forma fluida, 
realizaron la instalación del módulo SAP-FM con el apoyo de SAP BPC, logrando como 






SANDOVAL PÉREZ (2018) 
Sandoval Pérez, R. J. A. (2018), Diseño de una Estrategia de Adopción de Procesos 
Financiero-Contables en la Implementación de SAP en la Universidad de Chile, la 
investigación que realizó estuvo dirigida al estudio de la implementación de ERP de otras 
universidades para recoger experiencias e información estratégica que permita definir cuáles 
son las mejores métodos y buenas prácticas que servirán para adecuar los procesos 
financieros-contables de esta organización. Para este fin realizaron análisis de la situación 
actual para determinar los fits y gaps óptimos a cada proceso que será utilizado en el ERP. 
Bajo este método lograron identificar actividades innecesarias y/o que podrían ser efectuadas 
por el mismo recurso de personal, llegando a ahorrar costos adicionales en la implementación 
por proceso. 
2.1.2 Base Teórica 
2.1.2.1 Implementando SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 
Para comprender la metodología que recomienda SAP para la implementación de proyectos 
basados en las aplicaciones de su plataforma. Debemos tener en cuenta los factores: 
2.1.2.1.1 Factores de Implementación 





Figura 3. Factores de Implementación 
 
Nota. Adaptado de BPC 410 (p. 63), por SAP, 2011, SAP AG 
 Experiencia en Productos 
o Una entrega de proyecto estructura utilizando las mejores prácticas 
o Alcance basado en el método (Complemento ASAP 7.1 BPC) 
o Blueprinting. 
 Garantía de calidad del proyecto 
Nota: La metodología ASAP 7.1 para la implementación tiene el complemento para BPC, 
nosotros desarrollaremos el proyecto con su variante posteriormente actualizada ASAP 8. 
SAP afirma lo siguiente: 
El rendimiento es un componente muy importante en un proyecto y debe abordarse desde el 
principio del proyecto. 
Si se deja el tema del rendimiento para el final del proyecto, la mayoría de las veces acabará 
retrasando el proyecto. 
 La falta de datos en el sistema de desarrollo (los informes se construyeron sobre aplicaciones 




completamente vacías), por lo que no se pudo evaluar el rendimiento de los informes por 
adelantado (deberían generarse algunos datos ficticios en el sistema de desarrollo) 
 Falta de actividades de prueba de esfuerzo en el plan del proyecto en un sistema con un gran 
número de usuarios simultáneos. 
 Errores de diseño. Una aplicación, un cálculo o un informe se han diseñado de forma que no 
pueden tener un buen rendimiento. (SAP, 2011, pp. 63-64) 
Tabla 1. Factores para considerar 
Factor Ejemplo 
Objetivos del proyecto Defina los objetivos del proyecto. Por 
ejemplo, aplicar la planificación de centros 
de costo. 
Alcance Determine el alcance de la aplicación. Por 
ejemplo, el alcance puede ser sólo para 
Sudamérica o Europa. 
Estrategia Defina la estrategia del proyecto. Por 
ejemplo, realice la mayor parte de la 
planificación de centros de costo utilizando 
Planificación y Consolidación. 
Línea de tiempo Defina tanto el calendario de todo el 
proyecto como la secuencia de ejecución. 
Secuencia Determine la secuencia de eventos desde la 
perspectiva de planificación de proyectos. 
Recursos Identifique los miembros del equipo interno 
del proyecto y los consultores necesarios. 




2.1.2.1.2 Hoja de ruta hacia el Éxito 
SAP comparte con sus socios unos pasos clave para tener en cuenta en el proceso de 
implementación de sus soluciones (SAP, 2011, p. 65): 
1. SAP BI Decisión Estratégica: Para la aplicación de BPC, es posible que tenga que decidir 
si utilizar un servidor BW existente o instalar un servidor independiente, por ejemplo. 
2. Proyecto Piloto: Una fase piloto puede ser beneficioso para ayudar a determinar tu 
solución “to be”. 
3. Proyecto: Una vez determinada la solución “to be”, se procede a la implementación. 
Figura 4. La hoja de ruta hacia el Éxito 
 
Nota. Adaptado de BPC 410 (p. 65), por SAP, 2011, SAP AG 
SAP hace énfasis en la fase de definición del Business Blueprint, ofreciendo un mapa de 





Figura 5. Proceso de Recolección de Información 
 
Nota. Adaptado de BPC 410 (p. 67), por SAP, 2011, SAP AG 
Según SAP la forma recomendable de realizar la recolección de información es siguiendo las 
fases mostradas, descritas a continuación (SAP, 2011, p. 67): 
 Preparación 
o Identificación del equipo de la entrevista/taller, así como de los 
entrevistados/asistentes 
o Programación de las entrevistas/talleres 
o Comunicación de los objetivos, funciones y responsabilidades del proyecto 
 Análisis de los requisitos 
o Utilizar el contenido empresarial proporcionado por SAP como primer paso 
para estructurar el análisis 
o Recoger los requisitos empresariales, centrándose en los procesos 





o Cotejar los requisitos del usuario con el contenido empresarial 
o Identificar los gaps 
o Desarrollar estrategias para cerrar los gaps 
 Presentación 
o Preparar y publicar los resultados 
o Llegar a un acuerdo sobre los próximos pasos 
o Determinar los criterios de éxito y los factores de riesgo. (SAP, 2011, p. 67) 
2.1.2.1.3 Directrices de Desarrollo 
SAP lleva al alcance de sus desarrolladores las siguientes directrices a ser tomadas en cuenta 
(SAP, 2011, p. 68): 
Figura 6. Directrices de Desarrollo 
 




 Directrices de nomenclatura: definir las convenciones de nomenclatura para todos los 
objetos 
 Responsabilidades: definir y comunicar a cada miembro del equipo 
 Concepto de autorización: construya su plan de seguridad al principio del proyecto 
 Datos globales/locales: identifique las capas de almacenamiento de datos en las que 
puede tener un repositorio corporativo de datos globales frente a un conjunto de datos 
locales específicos de la aplicación local. 
 Datos maestros: identifique dónde se mantendrán los datos maestros. 
 Datos de las transacciones: identificar dónde se obtendrán los datos de las transacciones 
 Flujo de datos: similar a lo anterior, pero incluyendo las transformaciones 
 Destinos de datos: en el flujo de datos, identificar dónde se almacenarán los datos 
 Objetos BI: determinar qué objetos BW estarán involucrados en el flujo de datos 
 Integración del modelo de datos: ¿hay puntos de integración entre BW y Planificación 
de InfoCubos, por ejemplo? 
 EDW: ¿es necesario utilizar otras soluciones de almacenamiento de datos empresariales 
como informática? 
 Archivado: es importante una estrategia de ciclo de vida para reducir el almacenamiento 
de datos antiguos. 
 Transferencia inicial de datos: durante la puesta en marcha, ¿cómo se producirá la 
transferencia inicial de datos? 
 Manipulación de datos: similar a lo anterior, pero también incluye la posible 




 Concepto operativo / transportes: ¿dónde se crearán los nuevos objetos y cómo 
funcionará el proceso de transporte? 
 Contenido empresarial: durante la recopilación de los requisitos empresariales, 
compruebe ver si puede utilizar cualquier contenido empresarial entregado 
 Documentación: documente por qué la solución y los objetos están construidos de la 
manera para que los siguientes miembros del equipo puedan seguir lo que usted hizo, 
por ejemplo, 
 Temas especiales 
2.1.2.1.4 Análisis de Requerimientos 
SAP indica que recopilar requerimientos de negocio puede ser parte más importante de un 
proyecto y a su vez la más desafiante (SAP, 2011, pp. 69-70). 
Figura 7. Análisis de Requerimientos 
 




 Enfoque del proyecto: esto debe hacerse periódicamente ya que las condiciones cambian 
con el tiempo 
 Entrevistas: realizarlas individualmente o en pequeños grupos para asegurar que todos 
tengan una aportación. Recoger información sobre el proceso de negocio 
 Talleres: utilice grupos más grandes para hacer una lluvia de ideas 
 Documentación: una buena documentación es fundamental para evitar la falta de 
comunicación 
 Análisis de Gaps: comparar el estado actual con el futuro 
 Requisitos de presentación de informes: incluya los requisitos de planificación y/o 
consolidación. 
2.2 Marco Conceptual 
2.2.1 Estados Financieros Consolidados: 
Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, al igual que 
una sola entidad económica. El poder de control es el poder de dirigir las políticas financieras 
y operativas de una entidad para obtener beneficios de sus actividades.  
El método de costo es un método contable según el cual la inversión debe registrarse a su 
costo. Los inversores solo reconocen ingresos por inversiones cuando distribuyen los 
ingresos de la reserva de utilidades retenidas de la participada generada después de la fecha 
de compra. El monto recibido en exceso de los ingresos se considerará como un retorno de 
la inversión y, por lo tanto, se reconocerá como una reducción del costo de la inversión. Un 





El capital contable minoritario se refiere a la parte del desempeño de la subsidiaria y del 
activo neto que no corresponde directa o indirectamente a la participación de la matriz del 
grupo a través de otras subsidiarias. 
Una sociedad controladora (o empresa matriz) es una entidad que tiene una o más 
subsidiarias. 
Un estado financiero separado se refiere al estado financiero del inversor. Ya sea que el 
inversor sea una empresa matriz, un inversor en una empresa asociada o un participante en 
una entidad controlada de forma conjunta, en el estado financiero, la inversión 
correspondiente se deriva de activos y pasivos basados en sus intereses directos inscrito en 
la tabla. El importe de la inversión directa, no en función de los resultados obtenidos y los 
activos netos propiedad de la participada. 
Una filial (o subsidiaria) es una entidad controlada por otra (llamada empresa matriz o 
sociedad controladora). Las subsidiarias pueden utilizar varios métodos, incluidas las 
entidades que no tienen una forma jurídica definida, como las fórmulas de asociación con 
fines comerciales. 
2.2.2 NIIF 10 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de normas 
internacionales de contabilidad promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Las normas establecen requisitos para la confirmación, medición, 
presentación y divulgación de transacciones y eventos económicos que afectan y reflejan a 
la empresa. En los estados financieros. El mundo actual cambia constantemente, el entorno 




razón por la que las "Normas Internacionales de Información Financiera" / "Normas 
Internacionales de Información Financiera" buscan un terreno común, estandarización y 
coherencia en los temas. 
La NIIF 10 tiene como objetivo establecer los principios para informar y preparar estados 
financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades diferentes. 
2.2.3 SAP Business Planning and Consolidation versión 10.1: 
SAP BPC es una herramienta que permite realizar de forma unificada, la Planificación, 
Presupuestación y Consolidación de la Información Financiera. 
Características generales: 
 Uso sencillo y amigable: Se integra con las herramientas de Microsoft Office y Web de 
Browsers. 
 BPC reduce la mantención de la aplicación ya que: 
o Es una herramienta centrada en el proceso del negocio 
o Es administrada por los usuarios de negocio. 
o Mejora la integridad de los datos y simplifica la liberación 
 Al ser un repositorio de datos centralizado permite la comparación de datos. 








Figura 8. SAP BusinessObjects Portafolio con aplicaciones SAP 
 
Nota. Adaptado de BPC 410 (p. 4), por SAP, 2011, SAP AG 
2.2.4 Key User (KU):  
Conocedor / canalizador de las necesidades del negocio, es el punto de contacto válido entre 
el proyecto y la problemática empresarial. Entiende y adopta las buenas prácticas, alineados 
a la necesidad del negocio y luego los explica y capacita a usuarios finales. 
2.2.5 BBP (Business Blue Print):  
Es el documento donde se describe el proceso As Is y se modela el proceso To Be, 
estableciendo el diseño y el alcance de la solución a implementar. 
2.2.6 Cuentas estadísticas:  
Pertenece a la dimensión cuenta y empiezan con la letra “e” seguido con el número de cuenta 
contable corporativa. Son creadas específicamente para poder hacer reclasificaciones 




2.2.7 Entorno:  
Ambiente funcional donde interactúan los modelos de BPC. 
2.2.8 Reportes de Estados Financieros Consolidados:  
Incluye los siguientes reportes: 
 Estado de Situación Financiera. 
 Estado de Resultados. 
2.2.9 Formulario de Entrada:  
Archivos de carga complementario en formato predefinido en hoja de cálculo Excel que 
permite ingresar en BPC información específica requerido en las notas contables.  
2.2.10 Grupo de Empresas:  
Conformado actualmente por 10 entidades. 
2.2.11 Journal:  
Los Journals o Diarios, son ajustes manuales que se pueden ingresar durante todas las etapas 
del proceso de consolidación. El Journal consiste en cargar un asiento dentro de BPC para 
una determinada entidad, en un periodo y otras aperturas. Los Journals pueden ser ingresado 
en a nivel de entidad o a nivel de un grupo de consolidación (alcance).  
2.2.12 Malla Societaria:  
Representa la estructura organizativa de las entidades que conforman el Grupo ISJ donde se 
tiene un porcentaje de participación mayor a 50%. 





2.2.13 M.E.:  
Moneda Extranjera 
2.2.14 Paquete:  
Función que permite ejecutar tareas específicas. Por ejemplo, se tiene: carga de data a BPC, 
reclasificación de saldos, cálculo de la utilidad.  
2.2.15 Plantilla Input:  
Son utilizadas para enviar información hacia la base de datos del BPC mediante un archivo 
Excel, por ejemplo: carga de tipos de cambio, listado de operaciones descontinuadas. 
2.2.16 Proceso ETL (Extraction, Transformation & Loading):  
El proceso mediante el cual se sube un archivo de carga a BPC. En este proceso se definen 
las reglas de transformación a fin de garantizar el correcto registro de información en BPC. 
2.2.17 Regla:  
Ofrece manipulación de datos a través de estructuras de programación a las que se podrá 
recurrir cuando por estándar BPC no se cubre una necesidad del negocio. 
2.2.18 SAP R/3 (System, Aplication and Products):  
Es el nombre del ERP creado por la compañía alemana SAP que gestiona de manera integrada 
todas las áreas funcionales de la empresa. 
2.2.19 VPP:  




2.2.20 Work Status:  
Es una función del BPC que permite bloquear una región (o porción) de datos en un modelo 
de consolidación. Por ejemplo: Si estamos cerrando el balance 2016 incluidos los ajustes 
posteriores al cierre, y a pedido de Auditoria se necesitan ajustes en 2016, el Work Status 
impide realizar ese ajuste. 
2.2.21 Dimensión:  
Una dimensión representa un nivel de apertura de información. Dentro de cada dimensión se 
pueden encontrar varios niveles de agrupación, lo que permite mejorar la presentación de los 
datos y la navegación (“drill down”). En el siguiente cuadro se presentan las dimensiones 
definidas para el presente proyecto: 




Identifica las diferentes fechas de consolidación. Esta 
dimensión almacena mes y año. Por ejemplo, para Julio 
2016, se tiene: 07.2016. 
Categoría 
(CATEGORY) 
Identifica la naturaleza de los datos, por ejemplo: 
ACTUAL_LEG, ACTUAL_COM, ACTUAL_FIN 
Auditoría 
(AUDITRAIL) 
Identifica el tipo de movimiento que se efectúa por cada 
actividad durante el proceso. Por ejemplo, se tiene: 
Ajuste manual, Carga inicial, Eliminaciones del Estado 




Representa a cada sociedad del Grupo y sociedades 
asociadas. Está relacionada a la pertenencia de los datos, 











Muestra los saldos por tipo de moneda. Las monedas para 
utilizar son: PEN - Nuevo sol, USD - Dólares 
Cuenta 
(ACCOUNT) 
Apertura saldos por cuentas contables definidas en el 




Identifica la entidad relacionada (matriz, subsidiaria, 
asociada o tercero) con la cual se ha realizado 
operaciones, para las eliminaciones y para efectos de 
presentación de notas. 
Centro de Costos 
Un Centro de Costo es un área de responsabilidad que 
genera costos y gastos para la organización. 
Centro de 
Beneficio 
Un Centro de Beneficio es un rubro de Negocio. 
Moneda de 
presentación 
Permite diferenciar si los saldos enviados por las 
entidades individual están convertidos a soles o dólares  
Saldo 
(MEASURE) 
Almacena los saldos contables a dos decimales. Permite 
la presentación en miles, enteros y decimales. 
 
Nota. Elaboración Propia 
2.2.22 Modelos:  
Un modelo es una unidad funcional utilizada para un propósito particular. Para implementar 
la Consolidación Legal, Contable combinado, Contable Financiero en ISJ se necesitan activar 
los siguientes tres modelos: 
 Modelo de Ownership (Porcentaje de Participación). Aquí se almacenan las 
mallas societarias definidos en la sección 3.2.5 con los siguientes atributos: 
o Relación entre Alcance, Categoría y Entidad. 
o Porcentaje de participación de cada entidad en el alcance correspondiente. 
 Modelo de Rate (Tipos de Cambio). Aquí se almacenan los tipos de cambio de las 




BPC de activo se usa el tipo de cambio de compras (COM) y para las cuentas 
contables BPC de pasivo, patrimonio y resultado se asignará el tipo de cambio venta 
(VTA).  
 Modelo de Consolidación. Aquí se procesan y almacenan las notas contables, 
reportes de estados financieros para el consolidado Legal, consolidado Contable 
(Combinado) y consolidado Financiero.  
El sistema BPC integra los tres modelos definidos (Ownership, Rate, Consolidación) para 
realizar el proceso de consolidación. En el siguiente gráfico se muestra la relación existente 
entre estos tres modelos dentro del mismo entorno en BPC. 
Figura 9. Integración de los modelos (Ownership, Rate y Consolidación) 
 
Nota. Elaboración Propia 
2.2.23 Windows Forms App (.NET Framework) 





2.3 Marco Metodológico 
2.3.1 Metodología ASAP (Accelerated SAP) v8 
Figura 10. Etapas del Proyecto 
 
Nota. SAP Comunity,2014, SAP (https://archive.sap.com/documents/docs/DOC-8032) 
El marco metodológico ASAP v8 ofrece un contenido metodológico estructurado: procesos, 
procedimientos, aceleradores, listas de comprobación, enlaces a la documentación estándar 
de SAP, etc., necesarios para la implantación de soluciones SAP. 
El marco metodológico ASAP v8 se basa en los sólidos cimientos de ASAP 7, que incluyen 
la transparencia de la realización del valor a través del reflejo coherente del caso de negocio. 
Ofrece una orientación eficaz para los proyectos de implantación de SOA, BPM y 
tradicionales a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la evaluación hasta la 
gestión de la solución y las operaciones posteriores al proyecto, pasando por la entrega. Y 
ofrece contenido revisado en todas las áreas tradicionales necesarias para los equipos de 
proyecto eficientes: gestión de proyectos, gestión de soluciones, gestión del cambio 
organizativo, formación, elaboración de planos, configuración, pruebas, planificación y 
ejecución de la transición, y otras. 
El marco metodológico de ASAP v8 añade una orientación prescriptiva a la metodología 




Esta estructura armonizada permite que tanto los jefes de proyecto como los equipos de 
proyecto se centren en la información más relevante para su función. El marco metodológico 
ASAP v8 contiene una descripción exhaustiva de los entregables y las tareas asociadas, 
conectando así la visión de la gestión de proyectos con las necesidades de los expertos en la 
materia. 
La Metodología Standard ASAP 8 adopta un enfoque disciplinado de la gestión de proyectos, 
la gestión del cambio organizativo, la gestión de soluciones, la gestión del ciclo de vida de 
las aplicaciones y otras disciplinas aplicadas en la implantación de soluciones SAP. La 
Metodología Standard ASAP 8 está construida en torno al modelo SAP Advanced Delivery 
Management y apoya a los equipos de proyecto con plantillas, herramientas, cuestionarios y 
listas de comprobación, incluyendo guías y aceleradores. La Metodología Standard ASAP 8 
permite a las empresas explotar la potencia de las funciones y herramientas aceleradas ya 
incorporadas en las soluciones SAP. 
El marco metodológico de ASAP se proporciona a los usuarios finales en cuatro variantes 
(preselecciones) para dar soporte a diversas estrategias de implementación del sistema SAP. 
De las cuáles para la realización de este trabajo de investigación vamos a utilizar el modelo 
estándar ASAP 8. 
2.3.2 Fases de la Metodología Standard ASAP 8 
2.3.2.1 Preparación del Proyecto 
Durante esta fase el equipo pasa por la planificación inicial y la preparación del proyecto 
SAP. Esta etapa es el punto de partida del proyecto. La importancia de esta etapa radica en 




interviene la alta dirección del proyecto. Integrar el equipo y establecer todos los estándares 
de gestión, tales como: frecuencia de reuniones (comité de dirección, control del proyecto, 
avance del módulo, etc.), informes semanales, informes mensuales, documentos del proyecto 
(documentos del usuario, documentos de la guía de implementación, compartidos de red), 
entre otros. 
En esta etapa, se determinará un plan de comunicación, que define claramente el método y 
el proceso de comunicación general para compartir toda la información del proyecto, 
incluyendo: plan de la fecha de la reunión, agenda de la reunión y actas de la reunión, estado 
del informe y comunicación para las personas que no forman parte del proceso del equipo 
del proyecto. 
Objetivos 
 Realizar planificación preliminar y preparación de recursos.  
 Definir metas, objetivos y alcance del proyecto.  
 Definir el equipo del proyecto y capacitarlo en metodología. 
Entregables 
 Proyecto Project charter (Documento detallado del alcance) 
 Plan de trabajo detallado (Gantt) 
Hitos 
 Firma del alcance del proyecto. 




2.3.2.2 Business Blueprint 
El propósito de esta fase es lograr un entendimiento común de cómo la empresa pretende 
ejecutar SAP para apoyar su negocio. En la Metodología Estándar ASAP 8 el resultado es el 
Business Blueprint, una documentación detallada de los resultados recogidos durante los 
talleres de requisitos. 
El propósito del Plano Empresarial o Business Blueprint es entender los objetivos de negocio 
y determinar los procesos requeridos para apoyar tales objetivos. En general, el objetivo del 
Plano Empresarial (Blueprint) es entender como la organización puede funcionar con SAP, 
y verificar que se ha comunicado un entendimiento apropiado de los requerimientos, para 
esto se prepara un “Plano Empresarial (blueprint)” del estado futuro de la organización y se 
presenta para su aprobación. 
Este “plano empresarial” consistirá en una vista gráfica de la estructura de la organización, 
así como una versión preliminar de los procesos de negocio tanto en formato gráfico como 
escrito. Este “plano empresarial” finalizará con el alcance detallado del proyecto. 
Objetivos:  
Crear un documento que contenga el diseño del modelo, conocido como plano de negocio. 
 Requerimientos de negocio, documentación de la situación actual (AS-IS) 
 Modelo propuesto alineado con SAP. 
 Descripción de la solución de negocio. 





 Planos de negocio terminados, aprobados y firmados por el comité de dirección. 
 Matriz de Carga de Saldos. 
 Lista de Reportes considerados en el alcance. 
Hitos: 
 Planos de negocio (BBP) terminados y firmados. 
2.3.2.3 Realización 
El propósito de esta fase es implementar todos los requisitos de los procesos comerciales 
basados en el Business Blueprint. La configuración del sistema en la metodología ASAP 8 
estándar se realiza en dos paquetes de trabajo: Configuración de referencia (alcance mayor); 
y Configuración final (alcance restante). Durante esta fase también se prueba la solución. 
Una vez que se dispone de la documentación del modelo de procesos generado como 
resultado de la fase anterior, el equipo del proyecto empieza la fase de realización, que consta 
de dos pasos a saber: 
1. Los consultores se encargan de realizar propuestas para un sistema básico o 
prototipo. 
2. El equipo de proyecto y los usuarios finales se encargan de verificar los prototipos y 
realizar los ajustes necesarios a la configuración. 
En esta fase del proyecto se realizan las pruebas del sistema tanto horizontales como 
verticales, que se definen como los casos de prueba de integración que determinan el entorno 
empresarial de destino y proporcionan una base de confianza acerca de la capacidad del 




usuarios o titulares que son responsables de los procesos empresariales. Cuando se obtienen 
las aprobaciones necesarias, se podrá seguir con la siguiente actividad dentro de la 
metodología de implementación. 
Objetivos: 
 Configurar y probar los escenarios de negocio definidos en los planos de negocio. 
 Elaborar material de entrenamiento y manuales de usuario. 
 Obtener la aprobación del modelo de negocio configurado. 
 Definir los roles de cada usuario en el sistema. 
Entregables: 
 Guía de Configuración. 
 Plan de Pruebas. 
 Documentos de pruebas de procesos de negocio. 
 Plan de capacitaciones. 
 Definición, configuración y prueba de Roles. 
Hitos: 
 Configuración de modelo de negocio finalizada. 
 Pruebas realizadas y probadas. 
2.3.2.4 Preparación Final 
El propósito de esta fase es completar la prueba final del sistema, capacitar al usuario final y 





 Prueba de los procedimientos de conversión y sus programas. 
 Prueba de volumen y carga.  
 Prueba de aceptación final. 
Para capacitar a los usuarios finales, el equipo del proyecto utilizará el método "formador" 
(un método de formación de usuarios clave para formar a los usuarios clave, que serán 
responsables de la formación de los usuarios finales). Este método ayuda a la comunidad de 
usuarios finales a aceptarlo y también puede crear una base de conocimientos para la 
autosuficiencia y futuras mejoras del sistema. 
El paso final en esta fase es aprobar el sistema y verificar que la organización esté lista para 
entrar en producción y "encender" formalmente el sistema. 
Objetivos: 
 Preparar ambiente productivo para la puesta en producción 
 Preparar actividades internas y externas al equipo de proyecto para la puesta en 
producción. 
Entregables: 
 Cronograma del plan de salida en vivo. 
 Ambiente Productivo en línea con todas las órdenes transportadas. 
 Equipo de soporte preparado para la puesta en productivo. 
Hitos: 




 Servicios del Ambiente Productivo listo con órdenes de trabajo y roles. 
2.3.2.5 Apoyo a la puesta en marcha 
El objetivo de esta fase es pasar de un entorno de preproducción orientado al proyecto a una 
operación de producción en vivo. 
Objetivos: 
 Monitorear los procesos de negocio. 
 Firmar el cierre del proyecto. 
Entregables: 
 Ambiente Productivo terminado. 
 Cronograma de plan de salida en vivo cumplido. 
Hitos: 
 SAP BPC puesto en marcha. 
 Cierre del Proyecto. 
2.3.2.6 Operar 
Para el desarrollo de este proyecto, no hemos considerado esta fase debido a que no se 
encuentra en el alcance. Durante esta fase el sistema es operado con la ayuda de la plataforma 
de operación central, SAP Solution Manager, con la solución documentada basada en la 
documentación del proyecto transferida. 
Objetivos: 




 Identificar oportunidades de mejora con nuevas herramientas proporcionadas por SAP 
Entregables: 
 Contrato de servicios de base instalada 
 Liquidación mensual de horas utilizadas 
Hitos: 
 Firma de contrato de servicios 






DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
Figura 11. Metodología de Implementación 
 
Nota. Elaboración propia 
3.1 Preparación del Proyecto 
3.1.1 Project Charter 






Figura 12. Project Charter - pag 1 
 




Figura 13. Project Charter - pag 2 
 




Figura 14. Project Charter - pag 3 
 




Figura 15. Project Charter - pag 4 
 





Se define el Gantt del Proyecto. 
Figura 16. Gantt del Proyecto 
 




3.1.2.1 Definición del equipo de trabajo 
Para dar inicio al proyecto, se lleva a cabo una primera reunión para la presentación de 
los integrantes que conformarán el proyecto, a continuación, se definen éstos y sus roles 
correspondientes. 
Figura 17. Equipo de Trabajo del Proyecto 
 







 Autoridad para tomar decisiones 
 Aprobación de gestión de cambios de 
alcance 
 Miembro de comité directivo de proyecto 
Gerente de Proyecto 
 Dirige el proyecto 
 Administra los recursos según el plan del 
proyecto 
Usuarios Claves 
 Usuarios de negocio con derechos / 
autoridad / responsabilidad de administrador 
del proceso 
 Entender los requerimientos de negocios y 
procesos en diferentes áreas 
Usuarios Finales 
 Validar usabilidad del sistema (ver data 
relevante y navegar) 
 Trabajar bajo la dirección de los usuarios 
claves / gerentes de proyecto 
Director de Proyecto 
 Miembro del comité directivo 
 
Gerente de Proyecto 
 Dirige la implementación de los servicios SAP 
BPC acorde a la planificación del proyecto y 
alcance de solución 
 
Consultores 
 Responsable por la transferencia de 
conocimiento a los usuarios claves 
 Ejecutar las configuraciones del sistema 
según las guías de alcance 
 Asistir a los usuarios claves según a 
necesidad en temas de entendimiento de 
procesos y carga de datos durante la 
implementación 






3.1.2.1.1 Roles del Proyecto 
 Se definen los siguientes roles del proyecto. 
Figura 18. Roles del Proyecto 
 




3.1.2.1.2 Factores de Éxito 
 Apoyo y participación de la alta dirección de la empresa. 
 Participantes del área de negocio (usuarios) con buenos conocimientos de los procesos 
de negocio. 
 Comunicación eficiente y eficaz entre todos los involucrados en el proyecto. 
 Adopción de Procesos Best Practices al 100%. 
 Respuestas rápidas para las definiciones de negocio / técnicas que surgen durante el 
desarrollo del proyecto. 
 Compromiso para el cumplimiento de los entregables en las fechas previstas. 
 Gestión de la migración de información. Asegurar la correcta preparación, validación y 
carga de la información al nuevo sistema. 
3.1.2.1.3 Plan de comunicación 
 Se establece un plan de comunicación. 
Figura 19. Plan de comunicación 
 




3.1.2.2 Revisión de los alcances definidos en la propuesta inicial del proyecto. 
Los alcances propuestos fueron los siguientes: 
o Implementación de SAP BPC para las funcionalidades de consolidación: 
 Consolidación de 10 sociedades configuradas en los 5 diferentes ERP que 
maneja actualmente. 
 Consolidación en soles y dólares. 
 2 niveles de consolidación por compañía, por división y por línea de 
negocio. 
 Configuración de hasta 20 reglas de eliminación intercompany, entre las 
principales. 
 Facturación intercompany. 
 Prestamos entre afiliadas 
 Facturación de alquileres. 
 Refacturación de inversiones. 
 Habilitación de funcionalidades para reclasificación y eliminación de 
cuentas. 
 Habilitación de proceso de revisión de resultados generados por cada 
etapa de consolidación 
 Opción de consolidación mensual, trimestral y anual. 
Dentro del marco del proyecto, también se incluye la habilitación de los siguientes reportes 





o Estado de situación Financiera detallado por sociedad (Balance General) 
o Estado de situación Financiera consolidado (Balance General) 
o Estado de resultados detallado por sociedad. 
o Estado de resultados consolidado. 
o Ebitda. 
o 13 notas financieras obtenidas a partir de saldos de cuentas. 
 Informes: 
o Informe de eliminaciones. 
o Balance de comprobación por sociedad individual (Saldos por cuenta contable) 
o Balance de comprobación Consolidado (Saldos por cuenta contable) 
o Informe de validación de saldos de estado de situación financiera consolidados. 
o Informe de validación de saldos de resultados consolidados. 
o Detalle de ingresos y gastos comparado con presupuesto. 
 Preparación de los ambientes de BW BPC. 
3.1.2.3 Limitaciones del servicio: 
 No se incluyen mejoras en procesos de los sistemas contables, se asume que las 
sociedades y contabilidad están correctas. 
 La malla societaria que defina los niveles de consolidación y los porcentajes de 
participación se debe entregar para ser trabajada en la etapa de definición del Plano 
Empresarial (BBP). 
 Se considera un tipo de fuente de información SAP y carga masiva por archivos planos 




sistemas ERP contables, pero este tipo de integración no está incluido en el alcance de 
este proyecto. 
3.1.2.3 Presupuesto del Proyecto 
El proyecto está sujeto a efectuar los siguientes pagos relacionados a licencias del software 
SAP, mantenimiento de licencias anuales y servicio de implementación a cargo de la 
consultora seleccionada. 
Figura 20. Presupuesto Inicial del Proyecto BPC 
 
Nota. Elaboración Propia 
(*) Montos no incluyen IGV y expresados en dólares americanos 
3.1.2.4 Cronograma de Implementación 







SAP Business Planning And Consolidation, Edge 
Edition, Netweaver (bloque 10 usuarios) + Base de 
Datos SQL SERVER 2012 24,642.00
MANTENIMIENTO ANUAL SAP Enterprise Support 5,417.00
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Proyecto SAP - Implementación SAP BPC 74,000.00





Figura 21. Cronograma de Implementación SAP BPC 
 
Nota. Elaboración Propia 
3.2 Business Blueprint 
3.2.1. Supuestos 
Implementaremos SAP Business Objects Planning & Consolidation 10.1 bajo plataforma 
SAP NetWeaver 7.5, quien la almacena en forma centralizada (SAP NetWeaver Business 
Warehouse) y quien permite su gestión y procesos de negocio (SAP Business Objects 
Planning & Consolidation). 
 SAP Business Objects Planning and Consolidation:  Versión 10.1 
Figura 22. Versión de SAP BPC 
 




 SAP NetWeaver BI: Versión 7.4 
Figura 23. Versión de SAP Netweaver 
 
Nota. Capturas de la Plataforma en Producción 
3.2.2 Principales Mejoras de la Solución 
 Reemplazar las hojas de cálculo Excel como soporte primario de preparación y control 
de la consolidación. 
 Mejorar los tiempos de elaboración de los Estados Financieros Consolidados y sus 
respectivas notas al automatizar actividades. 
 Obtener una mejor, más rápida y precisa capacidad de navegación (“drill down”) a través 
de la información. 
 Implementar un modelo estándar de consolidación basado en una herramienta de gestión 
que favorece la centralización de la información financiera de todas las entidades del 
Grupo. 
 Contar con un catálogo estandarizado de Notas Contables. 




3.2.3 Principales Objetivos 
A través de la presente solución de Consolidación se pretende: 
 Automatizar la elaboración de Notas Contables para poder obtenerlos a diferentes 
niveles hasta llegar al nivel de Consolidación Legal, Combinado y Financiero. 
 Brindar a los usuarios una visión integral de la información en una herramienta versátil. 
 Identificar mejoras en sus procesos diarios.  
 Elaborar reportes en BPC detallado hasta un alcance de cuenta contable definido para la 
consolidación, que permita emitir reportes más exactos y realizar un análisis más 
profundo de los Estados Financieros. 
 Estandarizar los registros de las operaciones financieras en sus sistemas fuentes. 
3.2.4 Código BPC de las entidades 
Los códigos de las entidades definidas en BPC tienen una longitud de cuatro dígitos y están 
clasificados por empresas, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
Tabla 3. Códigos de Sociedad 
Código de 
Sociedad 
Empresas Tipo de empresas 
1000 ISJ Holding 
1001 ASJ Negocio Conjunto 
1002 AJJ Negocio Conjunto 
1003 ASR Subsidiaria 
1004 VET Subsidiaria 
1005 IMP Matriz Inmobiliaria 
1006 CMP Subsidiaria Inmobiliaria 
1007 BRIHORQUI Subsidiaria Inmobiliaria 
1008 IMPALG Subsidiaria  
1009 HDS Subsidiaria 
1009 HDSSAC. Subsidiaria 
1010 HYDRO Negocio Conjunto 




1016 GDN Relacionadas 
1017 ACRES Tercero 
1017 ACRES FINANCE S.A. Tercero 
1017 ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Tercero 
1018 MINERA JAPO  Relacionadas 
1019 MINERA YULACA  Relacionadas 
1020 MINERA PAMPA DE YARAS  Relacionadas 
1021 MINERA ANCOMARCA  Relacionadas 
1022 MINERA QUINSACHATA  Relacionadas 
1023 MINERA MINASA  Relacionadas 
1024 MINERA ARICHUA  Relacionadas 
1025 MINERA APACHETA  Relacionadas 
1026 ALMA MINERALS PERU  Relacionadas 
1027 ELSA Relacionadas 
1029 ASR AGRO Subsidiaria 
1028 SAN JOSE PROD Relacionadas 
1034 MASA Tercero 
1035 LEN DE WHITE MARIA SOFIA Tercero 
1036 AIB Tercero 
1037 PROVIDENTIAL EXTRANJERO Tercero 
1039 DEFRUSA Tercero 
Nota. Elaboración Propia 
3.2.5 Consolidación 
Está conformado por los Estados Financieros Consolidados del Grupo ISJ, que se preparan 
y presentan para propósitos legales e internos con un periodo trimestral y anual, en base a 
tres mallas societaria definida para dicho periodo. A continuación, se muestra cada una de 
las mallas societarias definidas: 
Malla societaria contable legal 





Tabla 4. Malla Societaria Contable Legal 
CÓDIGO BPC EMPRESAS DEL GRUPO % PARTICIPACIÓN Nivel 1 
1000 ISJ Holding 
C1000 – Empresa 
Holding Consolidado 
1009 HDS 100% 
1003 ASR 99% 
1004 VET 49% 
1029 ASR AGRO 99% 
1001 ASJ 50%  
1002 AJJ 50%   
1005 IMP Matriz  
C1005 – Matriz 
Inmobiliario 
Consolidado 
1006 CMP 50% 
1007 BRIHORQUI 50% 
1008 IMPALG 60% 
1010 HYDRO 50%  
Nota. Elaboración Propia 
Malla societaria contable combinado 
Tabla 5. Malla Societaria Contable Combinado 
CÓDIGO 
BPC EMPRESAS DEL GRUPO % PARTICIPACIÓN Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 







1001 ASJ 50%   
1002 AJJ 50%   
1003 ASR 99%   
1029 ASR AGRO 99%  
1004 VET 49%   





1006 CMP 50% 
1007 BRIHORQUI 50% 
1008 IMPALG 60% 
1009 HDS 100%     
1010 HYDRO 50%    





Como se puede apreciar en la Malla Societaria, del Grupo tiene tres niveles: 
Nivel 1: C1005 -> Matriz InmobiliarioConsolidado 





Nivel 2: COMB1 -> Combinado 1 
Está compuesta por las siguientes sociedades y grupos de consolidación: 






Nivel 3: COMB2 -> Combinado 2 
Está compuesta por las siguientes sociedades y grupos de consolidación: 






Malla societaria Financiera 
Tabla 6. Malla societaria Financiera 
CÓDIGO 
BPC EMPRESAS DEL GRUPO % PARTICIPACIÓN Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 







1001 ASJ 50%   
1002 AJJ 50%   
1003 ASR 99%   
1029 ASR AGRO 99%  
1004 VET 49%   






1006 CMP 25% 
1007 BRIHORQUI 25% 
1008 IMPALG 30% 
1009 HDS 100%     
1010 HYDRO 50%    
Nota. Elaboración Propia 
Como se puede apreciar en la Malla Societaria, del Grupo tiene tres niveles: 
Nivel 1: C1005 -> Matriz InmobiliarioConsolidado 









Está compuesta por las siguientes sociedades y grupos de consolidación: 






Nivel 3: COMB2 -> Combinado 2 
Está compuesta por las siguientes sociedades y grupos de consolidación: 







3.2.6 Proceso de Consolidación 
3.2.6.1 Proceso de Consolidación (As is) 
Los procesos de consolidación del Grupo se realizan: con frecuencia mensual para el 
Consolidado Interno y frecuencia semestral para el Consolidado Legal. Ambos procesos se 
realizan para conseguir el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación 
Financiera, por tal motivo, todos los contadores envían sus Estados Financieros, notas y 
detalle de operaciones relacionadas por sociedad en formato Excel. 
El Legal es para agentes externos y negociaciones financieras. Para el directorio se usa el 
consolidado Contable Combinado y el Contable Financiero. 
El área consolidación identifica de forma preliminar las operaciones relacionadas; una vez 
revisado y validado la información por sociedad individual, se traslada los saldos de los 
Estados Financieros y Notas a una plantilla Excel usada para el área de Consolidación. Luego 
se realiza los procesos de consolidación que son el Legal, consolidado Contable (Combinado) 
y el consolidado Financiero. 
Estos procesos consisten en identificar y eliminar las operaciones entre empresas 
relacionadas a fin de que los Estados Financieros Consolidados muestran los resultados de 
todas las operaciones.  
Para el consolidado Legal todas las empresas envían sus Estados Financieros Individuales en 
soles (PEN). 
Para el proceso de consolidación Contable (Combinado), todas las empresas envían sus 




Para el proceso de consolidación Financiera, todas las empresas envían sus estados 
financieros individuales en dólares (USD). 
Figura 24. Diagrama de flujo del proceso de consolidación 
 
Nota. Elaboración Propia 
A continuación, detallaremos los pasos que realiza el área contable de consolidación para 
elaborar sus Estados Financieros Consolidados.  
3.2.6.1.1 Carga de datos en Hoja de cálculo Excel (Manual): 
Cada contador envía sus Estados Financieros y notas contables al área de consolidación. 
Posteriormente el área de consolidación traslada la información a una única plantilla de 




3.2.6.1.2 Validar cuadraturas (Manual): 
Los datos cargados en la Hoja de cálculo Excel son analizados, para identificar desviaciones 
y tomar acciones correctivas, de ser el caso. Algunos ejemplos: 
 Facturas relacionadas no registradas. 
 Devengo de gastos operativos. 
 Reclasificación de gastos o ingresos mal registrados por cuenta contable. 
Todo este análisis es realizado como paso previo al proceso de Consolidación. No se puede 
realizar este proceso, sin que haya sido revisado y sean números razonables de acuerdo con 
la naturaleza del negocio que tiene cada empresa. 
3.2.6.1.3 Corregir saldos por entidad (Manual): 
Si se identificada una diferencia significativa en la información financiera proporcionada por 
una entidad relacionada, en dicha entidad se debe corregir lo observado, y luego enviar la 
información financiera nuevamente para iniciar el proceso de consolidación. 
3.2.6.1.4 Realizar ajustes y/o reclasificaciones en hoja Excel (Manual): 
En caso de encontrar diferencias no significativas, se realizarán ajustes y/o reclasificaciones 
en la Hoja de cálculo Excel, tanto para el ERI como el ESF individual de cada empresa. 
3.2.6.1.5 Proceso de Consolidación y Reportes:  
Este proceso se describe párrafos abajo para cada “Regla de eliminación” y posteriormente 





3.2.6.2 Proceso de Consolidación Propuesto (To Be) 
Se diseñó el siguiente modelo (to be) para tener una idea clara de cómo se propone realizar 
el proceso de Consolidación. 
Figura 25. Diagrama de flujo del proceso de Consolidación (To be) – Parte 1 
 







Figura 26.Diagrama de flujo del proceso de Consolidación (To be) – Parte 2 
 
Nota. Elaboración Propia 
Para implementar el proceso de consolidación es necesario trabajar en base a los conceptos 




3.2.6.3 Carga de Datos a BPC (Automático) 
Al término del proceso de cierre contable de un periodo específico, la data de saldos contables 
se extraerá de forma automática de cada sistema fuente bajo una estructura definida 
previamente y en archivos con extensión CSV. 
La información que se cargará a BPC por cada entidad será aquella acumulada al periodo de 
consolidación y sobre una base de cuentas contables homologadas al Plan de Cuentas 
Corporativo definido para la Empresa Privada. 
El formato de carga que será usado incluye lo siguiente: 
o Entidad: Longitud de 4 dígitos. Representa a cada sociedad del Grupo. 
o Intercompany: Longitud de 6 dígitos. Identifica la entidad relacionada (matriz, subsidiaria, 
asociada, negocio conjunto, relacionadas y terceros) con la cual se ha realizado operaciones. 
o Cuenta: Longitud de 12 dígitos. Apertura saldos por cuentas contables definidas en el plan 
de cuentas corporativo. 
o Centro de Costo: Longitud de 10 dígitos. Válida para las cuentas de resultados. Distribuye 
los gastos por área de responsabilidad. 
o Centro de Beneficio: Longitud de 10 dígitos. Válida para todas las cuentas contables. 
o Alcance: Longitud de 6 dígitos. Se usa para carga de saldos históricos. 
o Categoría: Longitud de 15 dígitos. Se usa para definir la versión de consolidación. 
o Tiempo: Longitud de 8 dígitos. Identifica las diferentes fechas de consolidación. Esta 
dimensión almacena mes y año calendarios. 




o Moneda de presentación: Longitud de 3 dígitos. Permite diferenciar si los saldos enviados 
por las entidades individual están convertidos a soles o dólares. 
A continuación, se muestra un ejemplo del archivo de carga en formato de Hoja de cálculo 
Excel. 
Figura 27. Formato de archivo de carga 
 
Nota. Elaboración propia 
 Además, se requiere que se cargue al sistema los saldos presupuestales y saldos históricos, 
por nivel de consolidación para poder mostrarlos en los Estados Financiero del consolidado 
Contable (Combinado) y el consolidado Financiero.  
La elaboración de los saldos presupuestales, así como lo saldos históricos serán hechas de 





Figura 28. Flujo de información contable por Empresa y Entregables finales 
 
Nota. Elaboración propia 
3.2.6.4 Reclasificación de saldos 
La reclasificación de saldos se debe de realizar en los tres modelos (contable legal, contable 
combinado y financiero). 
En el plan de cuentas Madre se crearán dos cuentas contables propias de BPC: 
o Reclasificación RECLA1 (Cuentas por cobrar comerciales terceros) 
o Reclasificación RECLA2 (Cuenta Por Cobrar Diversas Relacionadas corto y largo plazo, 




La reclasificación RECLA1(Cuentas por cobrar comerciales terceros, 12*) y RECLA2 se 
realizará a partir del campo intercompany. 
Las siguientes reclasificaciones ayudan a la automatización de las eliminaciones en BPC, las 
reclasificaciones son: 
 Reclasificación por construcción en curso, se clasificará de la cuenta “93319002” a la 
“23611001” proyectos en el BPC para 1005. 
 Reclasificación por venta y compra de insumos, se clasificará: 
Figura 29. Reclasificación por venta y compra 
 
Nota. Relevamiento de Información 
 Reclasificación por venta de servicio maquila, se clasificará: 
Figura 30. Reclasificación por venta de servicio maquila 
 
Nota. Relevamiento de Información 
 Reclasificación por venta de plantines, se clasificará: 
Por la Venta de Insumos Se reclasificará de la cuenta 6915001 Insumos a la cuenta 2511110 Insumos
para BPC 6915002 Suministros 2521101 Suministros
Para 1001
Por la Compra de Insumos Se reclasificará de la cuenta 60310001 Insumos a la cuenta 25111101 Insumos
Para 1003 y 1004 para BPC 60320001 Suministros 25211001 Suministros
60330001 Repuestos 25310006 Otros Repuestos
60410001 Envases 26100001 Envases
60420001 Embajales 26200001 Embalajes
Por la Venta de servicio maquila Se reclasificará de la cuenta 69411002 Servicio Maquila Materiales a la cuenta 25111101 Insumos
Para 1001 para BPC 69411001 Servicio Maquila 21511001 Maquila
Por la Venta de servicio maquila Se reclasificará de la cuenta 99401001 Servicio de maquila a la cuenta 23320002 Uva Packing




Figura 31. Reclasificación por venta de plantines 
 
Nota. Relevamiento de Información 
Las eliminaciones entre 1005 principal y sucursal vendrá identificado de forma automática 
desde su sistema origen. Esto es para el caso de las sucursales de 1005 que no son sociedades 
individuales. Esto va a permitir identificar los saldos que vienen del sistema y los ajustes que 
realiza el usuario de manera externa al sistema fuente. 
El contador creará un asiento de diario, por reclasificación de activo y pasivo diferido en 
BPC, para efectos de presentación de los estados financieros. 
3.2.6.5 Conversión de moneda funcional (Automático) 
Todas las entidades subsidiarias envían su información financiera en soles peruanos PEN y 
dólares estadounidenses USD y adicionalmente el BPC va a tener habilitada la función de 
conversión de moneda. 
En la siguiente figura se muestra un esquema del proceso de conversión de moneda. 
  
Por la Venta de servicio maquila Se reclasificará de la cuenta 91111003 Plantín a la cuenta 23320001 Cultivo Uva




Figura 32. Diagrama de flujo del proceso de Conversión de Moneda Funcional 
 
Nota. Elaboración propia 
A continuación, vamos a listar los pasos para ejecutar el proceso de conversión de moneda. 
a) Registro de tipos de cambio 
El registro del tipo de cambio se realiza en el Modelo Rate con frecuencia mensual, mediante 
una plantilla de entrada en BPC Web. El modelo guardará las cotizaciones para conversión 




El modelo permite ingresar tipos de cambio en diferentes monedas, sólo basta con ingresar 
en la plantilla de entrada mostrada en el cuadro siguiente: 




COM - Resultado 
USD – Dólares 
americanos 
$ 3.23 
VTA - Balance 
USD – Dólares 
americanos 
$3.25 
Nota. Elaboración propia 
b) Ejecutar conversión moneda funcional 
La ejecución del proceso de conversión de moneda funcional se realizará en el Modelo de 
Consolidación al ejecutar el paquete “Conversión de moneda”. Los parámetros de entrada 
son: entidad, categoría, moneda y tiempo. 
Por ejemplo, al ejecutar la conversión de moneda, el sistema BPC muestra la siguiente 
ventana. 
Figura 33. Interfaz ejecución de paquete “Conversión moneda funcional” 
 




Durante la ejecución, el sistema BPC muestra el estado del proceso de *IS BAS(PL5000) 
conversión, como se muestra a continuación. 
Figura 34. Estado de ejecución del proceso “Conversión moneda funcional” 
 
Nota. Captura de la herramienta SAP BPC WEB 
c) Generar asientos de conversión de moneda funcional 
A consecuencia del proceso de conversión de moneda funcional, se afectan los saldos 
contables, por lo tanto, se generan asientos automáticos. 
Por ejemplo, al cierre del mes de julio de 2017 se ejecuta el paquete “Conversión de Moneda” 
y automáticamente se generan los siguientes asientos contables: 
 Cuando la conversión genera un gasto por diferencia en cambio. 

























Nota. Elaboración propia 
























Diferencia de cambio - 
conversión 
consolidación 
1000   
100,00
0 
Nota. Elaboración propia 
3.2.6.6 Reclasificación de saldos Financieros por entidad 
Los asientos manuales a nivel de entidad se registran en BPC principalmente a partir de 
información financiera, la cual es relevante en el proceso de consolidación financiera, y que 
no puede ser ingresada al momento de la carga de los archivos planos por limitaciones propias 
de la naturaleza del ajuste y/o reclasificación. 
A continuación, se listas los principales ajustes financieros que se deben registrar en BPC 
por sociedad Individual. 
 Retiro de partidas por NIIF, se realiza por existencias. 
 Ventas Financieros de ejercicios anteriores, la información se obtiene del sistema 
comercial. 
 Costos Financieros de ejercicios anteriores, es consecuencia del primer asiento. 
 Provisiones de Mora de ejercicios anteriores, es porque hay contratos en mora para la 
cobranza real. 
 Ajuste entre cartera contable y comercial, es por diferencia de cierre contable y 
financiero. 




 Provisión de IR Financiero, es por provisión por impuesto a la renta. 
 Extorno Intereses por NIIF, se trata de extorno por retiro de NIIF. 
 Venta, Costo de Venta. 
 Por reconocimiento de venta de obra. 
 Por reconocimiento de costos contrato de obrero. 
 Por extorno reconocimiento Financiero contrato de obra. 
3.2.6.7 Ejecutar Consolidación 
La consolidación por ejecutar es para el consolidados Legal, consolidado Contable y 
consolidado Financieros. 
Las eliminaciones a nivel de cuentas de resultados se realizarán para las clases de cuenta 69, 
7 y 9. 
3.2.6.7.1 Eliminaciones de cuentas del ER y ESF 
Para elaborar un correcto control sobre la consolidación de los Estados Financieros del 
Grupo, es necesario elaborar un reporte con todos los asientos generados en este proceso, 
agrupados por regla de eliminación. Esto permitirá una validación de asientos contables, así 
como un seguimiento continuo sobre las operaciones intercompany.  
En cada eliminación que se explicará a continuación, se menciona cuentas contables propias 
del BPC, las cuales son necesarias para identificar las diferencias existentes entre operaciones 






Tabla 10. Listado de cuentas propias del BPC 
Cuenta ficticia contable Descripción 
B_13_DIF_ELIM_CTE CXC Comerciales - Relacionadas Corriente 
B_13_DIF_ELIM_CTE Cuentas Por Cobrar Comerciales - Relacionadas Corriente 
B_17_DIF_ELIM_CTE Cta x cobrar div relac 
B_17_DIF_ELIM_CTE Cuentas Por Cobrar Diversas - Relacionadas corriente 
B_17_DIF_ELIM_NO CTE Cta x cobrar div relac No cte 
B_43_DIF_ELIM_CTE CXP Comerciales - Relacionadas Corriente 
B_43_DIF_ELIM_CTE Cuentas Por Pagar Comerciales- Relacionadas corriente 
B_47_DIF_ELIM_CTE Cta x pagar div relac cte 
B_47_DIF_ELIM_NO CTE Cta x pagar div relac No cte 
B_59_RA_ELIM Resultados Acumulados 
RF_70_DIF_ELIM_VTA Ventas 
RF_75_DIF_ELIM_INGRES
OS DIV Ingresos Diversos 
RF_77_DIF_ELIM Ingresos Financieros Diferencias 
RF_94_DIF_ELIM_GASTOS Gastos Administrativos 
RF_97_DIF_ELIM Gastos Financieros Diferencias 
Nota. Elaboración propia 
Los grupos serán los siguientes: 
 Patrimoniales 
 Préstamos 
 Préstamos – intereses 
 Construcción activo 





 Servicios de Asesoría y Consultoría 
 Mantenimiento  
 Asesoría comercial  
 Servicio telefonía 
 Ventas insumos 
 Ventas servicios maquila 
 Ventas plantines 
 Ventas de Inmuebles Maquinaria 
3.2.6.7.2 Validar consistencia (Manual) 
Existe la posibilidad que luego de realizar los ajustes, reclasificaciones y eliminaciones por 
parte del área de consolidación y reportes, se encuentren diferencias significativas. Si fuera 
el caso, se devuelve la información contable financiera a las áreas de contabilidad de las 
subsidiarias involucradas para la respectiva revisión y corrección. 
3.2.6.8 Generar reportes consolidados (Automático) 
Una vez terminado el proceso de consolidación, se obtiene del sistema el Estado de Situación 
Financiera (ESF) y el Estado de Resultado (ER) en Excel, así como todas las notas contables 
y los reportes base. Todos los reportes incluyen todas las empresas del Grupo expresado en 
soles y dólares y con la opción de poder visualizar los saldos en miles. 
3.2.6.8.1 Estado de Situación Financiera detallado por sociedad para el consolidado legal  
Utiliza toda la información de acuerdo con el plan contable y la estructura definida por el 
usuario clave. 




Figura 35. Estructura ESF detallado por sociedad Legal 
 




La apertura de las columnas mostrará los saldos de cada una de las sociedades involucradas 
en la consolidación legal, el monto de eliminaciones y en la última columna la sumatoria de 
consolidación total. 
3.2.6.8.2 Estado de Resultados Integrales detallado por sociedad para el consolidado legal  
Se utiliza toda la información de acuerdo con el plan contable y la estructura definida por el 
usuario clave. 
A continuación, se presenta la estructura del estado de resultados válido para la consolidación 
contable legal. 
Figura 36. Estructura ER detallado por sociedad Legal 
 
Nota. Capturas durante el desarrollo del proyecto 
La apertura de las columnas mostrará los saldos de cada una de las sociedades involucradas 





3.2.6.8.3 Estados de Resultado Financiero Contable Individual  
A continuación, se presenta la estructura del estado de resultados válido para la consolidación 
contable legal: 
Figura 37. Estructura ER detallado por sociedad Individual Legal 
 
Nota. Capturas durante el desarrollo del proyecto 
3.2.6.8.4 Estados de Situación Financiera Contable Individual  
A continuación, se presenta la estructura del estado de situación financiera válido para la 




Figura 38. Estructura ESF detallado por sociedad Individual Legal 
 




3.2.6.8.5 Estado de Resultados Combinado detallado por sociedad 
Estado de Resultados combinado Consolidado incluye todas las empresas del Grupo 
expresado en soles. Se utiliza toda la información de acuerdo con el plan contable 
homologado y la estructura correspondiente.  
Figura 39. Estructura ER Combinado por sociedad Legal 
 
Nota. Modelo de Reportes BBP 
Cada columna es una de las sociedades que participan en el proceso de consolidación. La 
penúltima de las columnas es la suma total de las eliminaciones y la última es la suma total 
consolidado. 
La línea pintada de amarillo representa a la consolidación de IMP, y tiene la propiedad de 





3.2.6.8.6 Estado de Resultados Combinado consolidado IMP 
Figura 40. Estructura ER Combinado Consolidado IMP 
 





3.2.6.8.7 Estado de Situación Financiera Combinado por sociedad 
Figura 41. Estructura ESF Combinado por Sociedad 
 




Cada columna es una de las sociedades que participan en el proceso de consolidación. La 
penúltima de las columnas es la suma total de las eliminaciones y la última es la suma total 
consolidado. 
La línea pintada de amarillo representa a la consolidación de IMP, y tiene la propiedad de 





3.2.6.8.8 Estado de Situación Financiera Combinado por sociedades IMP 
Figura 42. Estructura ESF Combinado por Sociedad IMP 
 




3.2.6.8.9 Estado de Situación Financiera (versión financiera) - General 
Figura 43. Estructura Estado de Situación Financiera Consolidado General 
 




Estado de Situación financiera incluye todas las empresas del Grupo ISJ expresado en 
dólares. Se utiliza toda la información de acuerdo con el plan contable homologado y la 
estructura correspondiente. 
En la anterior imagen muestra una clasificación de 6 grupos de columnas. Las cuales son: 
● ISJ (Saldos Neto de los ajustes contables) 
● Total división agrícola (Saldos Neto de los ajustes contables) 
● Total división inmobiliaria (Saldos Neto de los ajustes contables) 
● Consolidado agrícola e inmobiliario (Saldos Neto de los ajustes contables) 
● Consolidado ISJ (Saldos Neto de los ajustes contables y eliminaciones) 
● Eliminaciones 
Cada una de las columnas a su vez contiene la siguiente sub-agrupación: 
● Saldo al periodo actual, del ejercicio anterior 
● Saldo a diciembre del ejercicio anterior 
● Saldo al periodo actual del ejercicio actual 
● Proporción porcentual entre el saldo al periodo actual y el saldo a diciembre del ejercicio 
anterior 






Para obtener la línea de participación patrimonial se multiplica el total patrimonial por su 
respectivo porcentaje definido en la malla societaria financiera, tanto para las sociedades 
individuales y los grupos por División. 
Para obtener la línea de participación patrimonial de DIVISION AGRICOLA E 
INMOBILIARIO se suma TOTAL DIVISION AGRICOLA y TOTAL DIVISION 
INMOBILIARIA 
El porcentaje de participación de DIVISION AGRICOLA E INMOBILIARIO e ISJ se 





3.2.6.8.10 Estado de Resultados (versión financiera) - Global 
Figura 44. Estructura de Estado de Resultados Global 
 




Se generará también el anterior reporte base, este será el Estado de Resultado de manera 
global de todas las sociedades: 
o La utilidad Neta de ISJ se obtiene a partir de la multiplicación de la utilidad 100% y 
su respectivo porcentaje de participación registrado en la malla societaria. 
o La utilidad neta de DIVISION AGRICOLA se suma la utilidad neta de todas las 
sociedades individuales. 
o La utilidad neta de DIVISION INMOBILIARIA se suma la utilidad neta de todas las 
sociedades individuales. 
o La utilidad neta de DIVISION AGRICOLA E INMOBILIARIO se suma la utilidad 
neta de DIVISION AGRICOLA y DIVISION INMOBILIARIA. 
o La utilidad neta de CONSOLIDADO ISJ se suma la utilidad neta de DIVISION 
AGRICOLA E INMOBILIARIO con ISJ 
El porcentaje de participación de ISJ, se obtiene de la malla societaria. 
El porcentaje de participación de DIVISION AGRICOLA, DIVISION INMOBILIARIA, 
DIVISION AGRICOLA E INMOBILIARIO, CONSOLIDADO ISJ, se obtiene de una 












3.3.1 Extracción de Saldos del Sistema Contable 
Para extraer los saldos contables del sistema fuente empresarial “ERP Exactus”, es necesario 
la ejecución de un procedimiento almacenado SQL, el cuál ha sido elaborado para fines del 
proyecto, de forma que consulta los saldos del libro mayor de las cuentas contables, en un 
rango de fechas a demanda del usuario y presenta el resultado de acuerdo con el formato 
propuesto en la sección “3.2.6.3 Carga de Datos a BPC (Automático)” para la carga de 
saldos al BPC en el proceso de Consolidación. 
3.3.1.1 Procedimiento Almacenado de Obtener Saldos 
El procedimiento esta compuesto de 4 partes, en las figuras presentadas a continuación se 
observa las consultas como parte del procedimiento SQL, según el número de línea vamos a 
explicar resumidamente cada sección. 
Tabla 11. Descripción de parámetros Procedimiento Almacenado Obtener Saldos 
Nombre del procedimiento SP_OBTENER SALDOS_ISJ 
Parámetros  
Fecha_I Char(10) Fecha inicial de cuando se inicializaron saldos en el sistema 
contable. 
Fecha_F Char(10) Fecha final, se ingresa el mes de cierre de cuando se quieren 
obtener los saldos acumulados. 
EMPRESA Varchar(100) Empresa de la cual se quieren obtener los saldos mayorizados 
Nota. Elaboración Propia 
3.3.1.1.1 Primera Parte: En esta sección se obtienen los saldos en moneda local Soles, 
abarca desde la línea 1 a la 169 (ver figuras 43, 44 y 45). Se definen los campos Sociedad, 




Alcance, Categoría, Tiempo, Moneda de Presentación y Monto expresado en dos decimales 
y como máximo una longitud de 18 cifras. 
Aplicamos una tabla case para relacionar cada NIT con su correspondiente código de 
sociedad, este valor obtenido se asignará al campo Intercompany. 
Figura 45. Procedimiento Almacenado Obtener Saldos fragmento 1 
 
Nota. Elaboración propia 
Para el siguiente elemento, es necesario contar con una tabla case que realice la conversión 
de las cuentas contables de la sociedad en su correspondiente cuenta BPC, la cuál es una 




implementación. Este listado debe estar actualizado y es necesario modificar cuando al cierre 
de mes se presente apertura de nuevas cuentas en el plan contable corporativo. 
Figura 46. Procedimiento Almacenado Obtener Saldos fragmento 2 
 
Nota. Elaboración propia 
Se realiza el cálculo de saldo acumulado por cuentas al cierre del mes, según la fecha 
ingresada en parámetro, este saldo resulta de la diferencia entre los campos Debito_Local y 
Credito_Local del sistema contable. 
En seguida se aplica ordenamiento por agrupación de valores a todos los campos y se realiza 




Figura 47. Procedimiento Almacenado Obtener Saldos fragmento 3 
 
Nota. Elaboración Propia 
3.3.1.1.2 Segunda Parte: En esta sección se obtienen los saldos en moneda extranjera 
Dólares, abarca desde la línea 172 a la 317 (ver figuras 45, 46 y 47). Se definen los campos 
Sociedad, Intercompany, Cuenta BPC, Cuenta Operativa, Centro de Costo, Centro de 
Beneficio, Alcance, Categoría, Tiempo, Moneda de Presentación y Monto expresado en dos 
decimales y como máximo una longitud de 18 cifras. 
Aplicamos una tabla case para relacionar cada NIT con su correspondiente código de 




Figura 48. Procedimiento Almacenado Obtener Saldos fragmento 4 
 
Nota. Elaboración Propia 
Para el siguiente elemento, se realiza la misma homologación de Cuenta BPC mencionada 
en el punto anterior. 
Se realiza el cálculo de saldo acumulado por cuentas al cierre del mes, según la fecha 
ingresada en parámetro, este saldo resulta de la diferencia entre los campos Debito_Dólar y 
Credito_Dólar del sistema contable. 
En seguida se aplica ordenamiento por agrupación de valores a todos los campos y se realiza 




Figura 49. Procedimiento Almacenado Obtener Saldos fragmento 5 
 
Nota. Elaboración Propia 
3.3.1.1.3 Tercera Parte: En esta sección se obtienen los saldos en moneda local Soles 
exclusivo para el modelo Financiero, abarca desde la línea 322 a la 406 (ver figuras 47,48 y 
49). Se definen los campos Sociedad, Intercompany, Cuenta BPC, Cuenta Operativa, Centro 
de Costo, Centro de Beneficio, Alcance, Categoría, Tiempo, Moneda de Presentación y 
Monto expresado en dos decimales y como máximo una longitud de 18 cifras. 
Aplicamos una tabla case para relacionar cada NIT con su correspondiente código de 




Se aplica otra tabla case para relacionar los centros de costos encontrados con una sociedad 
en específico a la cuál se le asigna un número de cuenta BPC y se guarda el campo del mismo 
nombre, esto se realiza para fines de identificar las operaciones de estas sociedades en el 
modelo Financiero. 
Figura 50. Procedimiento Almacenado Obtener Saldos fragmento 6 
 
Nota. Elaboración Propia 




Se realiza el cálculo de saldo acumulado por cuentas al cierre del mes, según la fecha 
ingresada en parámetro, este saldo resulta de la diferencia entre los campos Debito_Local y 
Credito_Local del sistema contable. 
En seguida se aplica ordenamiento por agrupación de valores a todos los campos y se realiza 
un filtro para que los saldos que resulten 0 no sean considerados en la salida. 
Figura 51. Procedimiento Almacenado Obtener Saldos fragmento 7 
 
Nota. Elaboración Propia 
3.3.1.1.4 Cuarta Parte: En esta sección se obtienen los saldos en moneda extranjera Dólares 




Se definen los campos Sociedad, Intercompany, Cuenta BPC, Cuenta Operativa, Centro de 
Costo, Centro de Beneficio, Alcance, Categoría, Tiempo, Moneda de Presentación y Monto 
expresado en dos decimales y como máximo una longitud de 18 cifras. 
Aplicamos una tabla case para relacionar cada NIT con su correspondiente código de 
sociedad, este valor obtenido se asignará al campo Intercompany. 
Se aplica otra tabla case para relacionar los centros de costos encontrados con una sociedad 
en específico a la cuál se le asigna un número de cuenta BPC y se guarda el campo del mismo 
nombre, esto se realiza para fines de identificar las operaciones de estas sociedades en el 
modelo Financiero. 
Para esta parte solo se considera los movimientos realizados del mes en la cuenta 92. 
Se realiza el cálculo de saldo acumulado por cuentas al cierre del mes, según la fecha 
ingresada en parámetro, este saldo resulta de la diferencia entre los campos Debito_Dolar y 
Credito_Dolar del sistema contable. 
En seguida se aplica ordenamiento por agrupación de valores a todos los campos y se realiza 





Figura 52. Procedimiento Almacenado Obtener Saldos fragmento 8 
 
Nota. Elaboración Propia 
3.3.1.2 Interfaz de obtención de saldos 
La interfaz de obtención de saldos fue desarrollada para ofrecer al usuario final un método 
de consulta de saldos y envío al repositorio de BPC de forma segura. 
Para este fin, se desarrolló una aplicación con el uso de Windows Forms App (.NET 
Framework), con las siguientes características: 
Parámetros de entrada: 
 Fecha de inicio: Ingresamos siempre la fecha de inicio 31/12/2016, que corresponde a la 
fecha de inicialización de saldos del sistema contable. 
 Fecha Fin: Ingresamos la fecha de cierre de mes que corresponde a los saldos 
acumulados. 
 Esquema: Elegimos del listado, la empresa que se requiere consultar y/o procesar los 





 Buscar: Se muestra en el campo tabla inferior, los saldos del mayor acumulados en el 
rango de las fechas ingresadas. 
En esta función está incluida la ejecución del procedimiento almacenado SP_OBTENER 
SALDOS_ISJ, el cual se encuentra listo para su ejecución dentro de los procedimientos 
almacenados en la base de datos del sistema contable fuente ERP Exactus, los detalles 
de esta consulta se encuentran en el punto “3.3.1.1 Procedimiento Almacenado de 
Obtener Saldos” 
 Procesar: Los saldos mostrados en la tabla inferior, son enviados a través de una ruta de 
red hacia un repositorio de archivos. Esta ruta fue configurada a través de un servicio 
FTP en un servidor de archivos disponible en la red local, cuyas características se 
presentan a continuación: 
o Dirección: ftp://192.168.110.4/ARCHIVOS_POR_CARGAR/ 
o Protocolo: FTP 
o Puertos: 20 y 21 
Figura 53. Demostración de generación y envío de saldos por el servicio FTP 
 




En la figura anterior puede observar que hemos consultado los saldos de la empresa ISJ a 
cierre del mes de febrero 2017, esta información ha sido enviada a la ruta FTP del repositorio 
de archivos, con el nombre “ISJ_FEB2017.csv”, para su posterior carga al BPC. 
Figura 54. Archivo ISJ_FEB2017.CSV generado de la Interfaz Obtención de Saldos 
 





3.3.2 Guía de Configuración 
3.3.2.1 Dimensiones y Modelos 
A continuación, se listan los modelos creados y una breve descripción de estos: 
 Consolidation: Este modelo contempla la información a consolidar de las diferentes 
compañías, tanto de la información contable que se extrae de SAP ERP como de los 
ajustes y asientos referentes al proceso de consolidación. 
 Ownership: El objetivo principal de este modelo consiste en disponer de la información 
necesaria para realizar los ajustes de capital y el cálculo de las minorías. 
 Rates: El objetivo principal de este modelo consiste en disponer de las cotizaciones 
asociadas a cada una de las monedas y la relación entre las mismas y las entidades 
Dimensiones de cada modelo 
Tabla 12. Propiedades de las Dimensiones 
ID Descripción Tipo Consolidation Ownership Rates 
ACCOUNT Cuenta Contable A X   
AUDITTRAIL Auditoría D X   
CATEGORY Categoría C X X X 
CEBE Centro de Beneficio U X   
CECO Centro de Costos U X   
CTAOPE Cuenta operativa U X   
CURTYPE Tipo de Moneda U X   
ENTITY Sociedad E X X  
FLOW Flujo S X   
INPUTCURRENCY Moneda de entrada R   X 




O_ACCOUNT Cuenta de propiedad A  X  
PRODUCT Product U    
R_ACCOUNT Tipos de Cotización por Cuenta A   X 
R_ENTITY Tipos de Cotización por Entidad E   X 
RPTCURRENCY Reporting Currency R X   
SCOPE Scope G X X  
TIME Time T X X X 
Nota. Elaboración Propia 
Detalle de Dimensiones. 
A continuación, se listarán las dimensiones anteriormente mencionadas, agregando una breve 
descripción de su estructura, propiedades y jerarquías. 
Dimensión ACCOUNT 
 
Tabla 13. Dimensión Cuenta Contable 
Tipo A - Account 
Descripción Estructura de Cuentas Contables 
Granularidad / Nivel 
de detalle 
Cada cuenta contable 
Nota. Elaboración Propia 
La dimensión ACCOUNT tiene 4 jerarquías creadas: 
 H1 (Jerarquía contable) 
 H2 (Jerarquía financiera) 




 TOTAL_ELIMINACIONES (Jerarquía que incluye cuentas con eliminaciones, para 
el reporte validación intercompañía) 
 H5_DIFE_INTERCO (Jerarquía para hacer el cálculo automático de las diferencias 
intercompañía). 
En el Nodo NO_CLASIFICADO están todas las cuentas contables que no han recibido una 
clasificación dentro de la Jerarquía de Balance. 
Figura 55. Configuración de la Dimensión Cuenta 
 






Tabla 14. Propiedades de la dimensión Cuenta Contable 
ACCTYPE Account type 
DIFE_CTA_DIF Flag de cuenta de diferencia 
DIFE_CUENTA Cuenta donde se coloca la diferencia 
DIFE_FLAG Flag para calcular las diferencias 
DIFE_GRP Grupo que comparar 
RATETYPE Rate type 
RECLA_CON_CUENTA Cuenta Recla Contable 
RECLA_CON_FLAG Flag Recla Contable 
RECLA_FIN_CUENTA Cuenta Recla Financiera 
RECLA_FIN_FLAG Flag Recla Financiera 
SCALING Scaling 
TYPELIM Elimination Code 
Nota. Elaboración Propia 
 RECLA_CON_CUENTA: Indica hacía qué cuenta irá la reclasificación contable.  
 RECLA_CON_FLAG: Utilizada para determinar si la cuenta va a ser considerada en la 
reclasificación contable. 
 RECLA_FIN_CUENTA: Indica hacía qué cuenta irá la reclasificación financiera. 







Tabla 15. Dimensión Auditoría 
Tipo D - Auditoría 
Descripción Para conocer el tipo de movimiento que se 
efectúa por cada actividad del proceso 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
 
Nota. Elaboración Propia 
Propiedades de dimensión 
Figura 56. Propiedades de la Dimensión Audittrail 
 
Nota. Capturas del Sistema en Producción 
Jerarquía y Miembros 
La dimensión tiene 1 jerarquía creada: 





Figura 57. Jerarquía de la Dimensión Audittrail 
 
Nota. Capturas del Sistema en Producción 
AuditTotal: Incluye la carga de datos transaccionales, los ajustes manuales y las 
eliminaciones para la consolidación. 
Dimensión CATEGORY 
Tabla 16. Dimensión Categoría 
Tipo C - Categoría 
Descripción Dimensión de comparativo, se utiliza para 
diferenciar las versiones de los datos 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
Actual 






Figura 58. Miembros de la Dimensión Categoría 
 
Nota. Capturas del Sistema en Producción 
Atributos: 
Figura 59. Propiedades de la Dimensión Categoría 
 





Tabla 17. Dimensión Centro de Beneficio 
Tipo U – Definida por el Usuario 
Descripción Centro de Beneficios 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
Cada centro de beneficios 
Nota. Elaboración Propia 
Esta dimensión lista los centros de beneficio, solo cuenta con una jerarquía H1. 
Figura 60. Miembros de la Dimensión Centro de Beneficio 
 





 Dimensión CECO 
Tabla 18. Dimensión Centro de Costos 
Tipo U – Definida por el Usuario 
Descripción Centro de Costos 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
Cada centro de costos 
Nota. Elaboración Propia 
Contiene la lista de Centro de Costos. Cuenta con una jerarquía H1 
Figura 61. Miembros de la Dimensión Centro de Costos 
 





Tabla 19. Dimensión Moneda Presentación definido por Usuario 
Tipo U – Definida por el Usuario 
Descripción Moneda de presentación 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
 
Nota. Elaboración Propia 
Se lista las monedas de presentación: 
Figura 62. Miembros de la Dimensión Moneda de Presentación 
 






Tabla 20. Dimensión Entidad 
Tipo E – Sociedad 
Descripción Contiene las compañías que forman parte del 
Grupo 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
Cada Compañía 
Nota. Elaboración Propia 
Contiene todos los datos que se contemplarán. Tiene tres jerarquías: combinado contable, 
financiero, contable legal, y entidades a consolidar: 
Figura 63. Miembros de la Dimensión Entidad. 
 





Tabla 21.  Dimensión Flujo 
Tipo S – Subtabla 
Descripción 
Contiene valores para realizar la conversión de 
monedas con dos tipos de cambio independientes, 
también se utiliza para identificar los flujos de 
operación para el flujo de caja. 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
Por cada Flow 
Nota. Elaboración Propia 
Jerarquía 
 Contiene la clasificación válida para la consolidación de Estados Financieros se usan los 
valores de Balance o Resultado para poder aplicar un tipo de cambio de cierre o tipo de 
cambio promedio. 
Figura 64. Miembros de la Dimensión Flujo 
 





Tabla 22. Dimensión Moneda Ingresada por Entidades 
Tipo R – Currency 
Descripción Monedas de las Entidades utilizadas para la 
consolidación 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
 
Nota. Elaboración Propia 
Miembros 
Figura 65. Miembros de la Dimensión Monedas de Entrada 
 






Tabla 23. Dimensión Intercompañia 
Tipo I – Interco 
Descripción  Utilizada para realizar las eliminaciones 
intercompañia 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
Cada sociedad 
Nota. Elaboración Propia 
Cuenta con una jerarquía que contiene todos los códigos de intercompañía. 
Figura 66. Miembros de la Dimensión Intercompañia 
 





Tabla 24. Dimensión Propietario Cuenta 
Tipo A – Account 
Descripción Estructura de cuentas para el modelo de 
Ownership 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
Cuentas 
Nota. Elaboración Propia 
Esta dimensión es necesaria para el modelo de Ownership, indica el nivel de control de cada 
sociedad en el ingreso de la malla societaria. 
Figura 67. Miembros de la Dimensión Propietario Cuenta 
 






Tabla 25. Dimensión Tipo de Cambio 
Tipo A – Account 
Descripción Cuentas utilizadas en modelo de Rates 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
 
Nota. Elaboración Propia 
Esto ingresado en la dimensión ACCOUNT indica que tipo de cambio se usará el momento 
de ejecutar el proceso de cambio de moneda: 
Figura 68. Miembros de la dimensión Tipo de Cambio 
 
Nota. Capturas del Sistema en Producción 
Dimensión RPTCURRENCY 
Tabla 26. Dimensión Tipo de moneda en Reportes 
Tipo R – Currency 
Descripción Monedas de las Entidades utilizadas para 
reporting 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
  
Nota. Elaboración Propia 




Figura 69. Miembros de la Dimensión Tipo de Moneda en Reportes 
 
Nota. Capturas del Sistema en Producción 
Dimensión SCOPE 
Tabla 27. Dimensión Alcance 
Tipo G – Group 
Descripción Estructura de grupos que consolidan 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
 
Nota. Elaboración Propia 
Esta dimensión indica el nivel de consolidación a usar ya sea en el proceso o reporte a 
visualizar: 
Figura 70. Miembros de la Dimensión Alcance 
 






Tabla 28. Dimensión Tiempo 
Tipo T – Tiempo 
Descripción Dimensión de tiempo 
Granularidad / Nivel de 
detalle 
Year > Quarter > Month 
Nota. Elaboración Propia 
Esta dimensión indica el periodo contable que se usa para cualquier proceso en BPC, estos 
periodos están jerarquizados por cuartiles: 
Jerarquía 
Figura 71. Miembros de la Dimensión Tiempo 
 




3.3.2.2 Paquetes de Carga de Datos. 
Los paquetes de carga de datos se encuentran accesibles desde la aplicación EPM ADDIN 
para Excel, dentro de la siguiente ruta: 
Data Manager: Paquetes de usuario/Cargar saldos a partir de CSV 
Figura 72. Paquete de carga de saldos CSV 
 
Nota. Capturas del Sistema en Producción 
Las cargas de saldos siempre serán a partir de archivos planos con extensión CSV delimitadas 
las columnas por comas. 
El formato de los archivos de carga de saldos tendrá siempre el siguiente formato.  
Figura 73. Formato de archivo plano CSV 
 




 Entidad: Longitud de 4 dígitos. Representa a cada sociedad del Grupo ISJ. 
 Intercompany: Longitud de 6 dígitos. Identifica la entidad relacionada (matriz, 
subsidiaria, asociada, negocio conjunto, relacionadas y terceros) con la cual se ha 
realizado operaciones. 
 Cuenta: Longitud de 10 dígitos. Apertura saldos por cuentas contables definidas en el 
plan de cuentas corporativo. 
 Centro de Costo: Longitud de 10 dígitos. Válida para las cuentas de resultados. 
Distribuye los gastos por área de responsabilidad. 
 Centro de Beneficio: Longitud de 10 dígitos. Válida para todas las cuentas contables. 
 Alcance: Longitud de 6 dígitos. Se usa para carga de saldos históricos. 
 Categoría: Longitud de 15 dígitos. Se usa para definir la versión de consolidación. 
 Tiempo: Longitud de 8 dígitos. Identifica las diferentes fechas de consolidación. Esta 
dimensión almacena mes y año calendarios. 
 Monto: Longitud de 19 dígitos. Permite almacenar los saldos contables a dos 
decimales. 
 Moneda de presentación: Longitud de 3 dígitos. Permite diferenciar si los saldos 





3.3.2.3 Paquetes de ejecución de lógicas. 
 Anular saldos plan y comparativo 
Data Manager: Paquetes de usuario/Anular saldos CONSOLIDADOS PLAN Y 
COMPARATIVO 
Este proceso se encarga de eliminar los saldos, consolidados de la categoría plan y 
comparativo, esto es información a nivel individual de acuerdo con los parámetros. 
Este proceso cuenta con los siguientes filtros: 
CUENTA, CATEGORÍA, SOCIEDAD, ALCANCE Y TIEMPO. 
 Anular saldos a nivel individual 
Data Manager: Paquetes de usuario/Anular saldos por sociedad nivel INDIVIDUAL 
Este proceso se encarga de eliminar los saldos a nivel individual de acuerdo con los 
parámetros. 
Este proceso cuenta con los siguientes filtros: 
SOCIEDAD, CATEGORÍA, CUENTA, TIEMPO. 
 Calcular ratio de patrimonio 
Data Manager: Paquetes de usuario/Calcular ratio de patrimonio 
Este proceso se encarga de calcular el ratio de patrimonio para los estados financieros de la 
categoría financiera. 




SOCIEDAD, ALCANCE, TIEMPO. 
 Calcula la utilidad neta individual. 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Calcula utilidad neta individual 
Calcula la utilidad neta en nivel de sociedad individual. 
La ejecución de este paquete tiene 3 parámetros de entrada: 
CATEGORY: Categoría o modelo. Actual Financiero, Actual Contable, Actual Legal 
ENTITY: Empresa o empresas que se tomarán en cuenta para la ejecución de esta 
reclasificación. 
TIME: Periodo que se tomará en cuenta. 
 Cálculo de diferencias intercompañía 
Data Manager: Paquetes de usuario/Cálculo de diferencias intercompañía 
Este proceso hace el cálculo automático de las diferencias inte compañía de acuerdo con lo 
configurado en la dimensión ACCOUNT. 
Este proceso cuenta con los siguientes parámetros: 
CATEGORÍA, TIEMPO. 
 Cálculo de inversiones 




Permite identificar las inversiones que hizo la matriz ISJ o IMP en cada subsidiaria y se usa 
para mostrarlo en el reporte de inversiones que se usa para analizar las eliminaciones 
patrimoniales. 
Este proceso cuenta con los siguientes parámetros: 
CATEGORÍA, TIEMPO. 
 Cálculo de margen en categoría financiera 
Data Manager: Paquetes de usuario/Cálculo de Margen en Categoría Financiera 
Este proceso se encarga de calcular el margen para la categoría financiera 
Este proceso cuenta con los siguientes parámetros: 
CATEGORÍA, SOCIEDAD, TIEMPO. 
 Carga de ELIMINACIONES a partir de CSV 
Data Manager: Paquetes de usuario/Carga de ELIMINACIONES a partir de CSV 
Este proceso hace la carga de los saldos de eliminaciones a partir de archivos planos CSV 
 Carga de presupuesto a partir de CSV 
Data Manager: Paquetes de usuario/Carga de PRESUPUESTO a partir de CSV 
Este proceso hace la carga de los saldos de presupuesto a partir de archivos planos CSV 
 Carga de saldos a partir de CSV 




Este proceso hace la carga de saldos a partir de un archivo CSV. 
 Copiar saldos a financiero y legal 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Copiar saldos a financiero y legal 
Este proceso tiene la finalidad de copiar los mismos saldos ingresados en los archivos planos 
CSV para los modelos financiero y legal. 
Se tiene como filtro la ENTIDAD y el PERIODO a tomar en cuenta para hacer esta copia. 
 Margen PLAN Y COMPARATIVO en Categoría Financiera 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Margen PLAN Y COMPARATIVO en Categoría 
Financiera 
Este proceso tiene la finalidad de calcular los márgenes para la información de planificación 
y también para la información comparativa. 
Se tiene como parámetros CATEGORÍA, ALCANCE, TIEMPO. 
 Obtener Malla financiera EJECUTADO 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Obtener Malla financiera EJECUTADO 
Este proceso tiene la finalidad de obtener las cifras de participación y colocarlas en los 
estados financieros en la categoría financiera. 
Se tiene como parámetros SOCIEDAD, TIEMPO. 




Data Manager: Paquetes de usuario/ Obtener Malla financiera PLAN Y 
COMPARATIVO 
Este proceso tiene la finalidad de obtener las cifras de participación y colocarlas en los 
estados financieros en la categoría financiera, para las columnas de planificación y la 
columna de cifras comparativas. 
Se tiene como parámetros CATEGORÍA, SOCIEDAD, TIEMPO. 
 Patrimoniales 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Patrimoniales 
Este proceso tiene la finalidad de calcular los montos patrimoniales. 
Se tiene como parámetros TIEMPO. 
 Reclasificación contable 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Reclasificación contable. 
Ejecuta todas las reclasificaciones contables antes de consolidar. 
La ejecución de este paquete tiene 3 parámetros de entrada: 
CATEGORY: Categoría o modelo. Actual Financiero, Actual contable, Actual Legal 
ENTITY: Empresa o empresas que se tomarán en cuenta para la ejecución de esta 
reclasificación. 





 Reclasificación financiera 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Reclasificación financiera. 
Ejecuta todas las reclasificaciones financieras antes de consolidar. 
La ejecución de este paquete tiene 2 parámetros de entrada: 
ENTITY: Empresa o empresas que se tomarán en cuenta para la ejecución de esta 
reclasificación. 
TIME: Periodo que se tomará en cuenta. 
 Reclasificación DOLE 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Reclasificación para Dole 
Ejecuta todas las reclasificaciones DOLE. 
La ejecución de este paquete tiene 3 parámetros de entrada: 
CATEGORY: Categoría o modelo. Actual Financiero, Actual contable, Actual Legal 
ENTITY: Empresa o empresas que se tomarán en cuenta para la ejecución de esta 
reclasificación. 
TIME: Periodo que se tomará en cuenta. 
 Reclasificación San Juan Bautista 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Reclasificación para San Juan Bautista. 




La ejecución de este paquete tiene 3 parámetros de entrada: 
CATEGORY: Categoría o modelo. Actual Financiero, Actual contable, Actual l 
ENTITY: Empresa o empresas que se tomarán en cuenta para la ejecución de esta 
reclasificación. 
TIME: Periodo que se tomará en cuenta. 
 Reclasificación por eliminaciones 
Data Manager: Paquetes de usuario/ Reclasificación por Eliminaciones. 
Ejecuta todas las reclasificaciones por eliminaciones. 
La ejecución de este paquete tiene 3 parámetros de entrada: 
ENTITY: Empresa o empresas que se tomarán en cuenta para la ejecución de esta 
reclasificación. 
TIME: Periodo que se tomará en cuenta. 
 Mover archivos CSV a BPC 
Data Manager: Paquetes de usuario/Mover archivos CSV a BPC 
Este proceso se encarga mover los archivos ubicados en el servidor de archivos de ISJ a 
repositorio de archivos de BPC,  





Figura 74. Ubicación en servidor BPC de la ruta de carga de Archivos CSV 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
Al ejecutar el paquete todos los archivos que se ubiquen en esta carpeta serán trasladados a 
la carpeta virtual de BPC, esta carpeta virtual de BPC es la siguiente: 
DATAMANAGER\DATAFILES\ARCHIVOS FTP\ 
Figura 75. Ruta de carpeta en repositorio central de archivos CSV 
 




3.3.2.4 Reglas de Negocio (Eliminaciones y Ajustes) 
Las reglas de negocio son configuradas en la siguiente ruta: 
Figura 76. Ruta en Interfaz Web de Administración Reglas de Negocio 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 77. Listado de Reglas de Negocios en BPC 
 




Cada una de estas eliminaciones participan del proceso de consolidación. 
Listado de Eliminaciones 
 Construcción de activos IMP 
Figura 78. Regla de Eliminación para Construcción de activos IMP 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 79. Detalle de Regla Construcción de activos IMP 
 




 Construcción de activos 
Figura 80. Regla de Eliminación para Construcción de activos 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 81. Detalle de Regla de Eliminación para Construcción de activos 
 





 Diferencias Intercompany 
Figura 82. Regla de Eliminación Diferencias Intercompany 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 83. Detalle de Regla de Eliminación Diferencias Intercompany 
 




 Operaciones comerciales relacionadas 
Figura 84. Regla de Eliminación Operaciones Comerciales Relacionadas 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 85.Detalle de Regla de Eliminación Operaciones Comerciales Relacionadas 
 





 Operaciones diversas relacionadas 
Figura 86. Regla de Eliminación Operaciones Diversas Relacionadas 
 
 Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 87. Detalle de Regla de Eliminación Operaciones Diversas Relacionadas 
 





 Patrimonial diferencia 
Figura 88. Regla de Eliminación Patrimonial Diferencia 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 89. Detalle de Regla de Eliminación Patrimonial Diferencia 
 





 Patrimonial e Inversión Combinada 
Figura 90. Regla de Eliminación Patrimonial e Inversión Combinada 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 91. Detalle de Regla de Eliminación Patrimonial e Inversión Combinada 
 





Figura 92. Regla de Eliminación Préstamos 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 93. Detalle de Regla de Eliminación Préstamos 
 




 Préstamos Intereses 
Figura 94. Regla de Eliminación Préstamos Intereses 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 95. Detalle de Regla de Eliminación Préstamos Intereses 
 





 Regla de Eliminación de Servicios 
Figura 96. Regla de Eliminación de Servicios 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 97. Detalle de Regla de Eliminación de Servicios 
 




 Servicios IMP 
Figura 98. Regla de Eliminación Servicios IMP 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 99. Detalle de Regla de Eliminación IMP 
 





 Servicios ISJ 
Figura 100. Regla de Eliminación Servicios ISJ 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 101.  Detalle de Regla de Eliminación Servicios ISJ 
 




 Venta Inmueble 
Figura 102. Regla de Eliminación Venta Inmueble 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 103. Detalle de Regla de Eliminación Venta Inmueble 
 




 Venta Insumos 
Figura 104. Regla de Eliminación Venta Insumos 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 105. Detalle de Regla de Eliminación Venta de Insumos 
 




 Venta Maquila 
Figura 106. Regla de Eliminaciones Venta Maquila 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 107. Detalle de Regla de Eliminaciones Venta Maquila 
 




 Venta Maquila Agro 
Figura 108. Regla de Eliminación Venta Maquila Agro 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 109. Detalle de Regla de Eliminación Venta Maquila Agro 
 





 Venta Plantines 
Figura 110. Regla de Eliminación Venta Plantines 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 111. Detalle de Regla de Eliminación Venta Plantines 
 




 Venta Plantines Agro 
Figura 112. Regla de Venta Plantines Agro 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 113. Detalle de Regla de Venta Plantines Agro 
 




 Venta Plantines IMP 
Figura 114. Regla Venta Plantines IMP 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 115. Detalle de Regla Venta Plantines IMP 
 





 Venta Plantines ISJ 
Figura 116. Regla de Eliminación Venta Plantines ISJ 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 
Figura 117. Detalle de Regla de Eliminación Venta Plantines ISJ 
 





3.3.2.5 Listado de Reportes Finales para Validación 
 Reporte de Balance de comprobación  
Figura 118. Reporte de Balance de Comprobación 
 





 Validación de utilidad 
Este reporte nos sirve para listar todos los saldos de las cuentas que están involucradas para 
el cálculo de la utilidad: 
Figura 119. Reporte de Validación de Utilidad 
 





 Validación intercompany 
Este reporte nos sirve para listar todos los movimientos intercompañia: 
Figura 120. Reporte de Validación Intercompañia 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
 Informe de Eliminaciones 
Figura 121. Reporte de Informe de Eliminaciones 
 





3.3.2.6 Business Process Flow 
Se crearon 5 modelos de BPF, los cuáles se encargan de brindar al usuario una guía 
enumerada de las actividades que están disponibles a ejecutar en la consolidación de 
empresas que les corresponde, cada uno de ellos tiene los siguientes pasos: 
 Modelo CONSO_ASJ 
Figura 122. Actividades de Consolidación ASJ en BPF 
 




 Modelo CONSO_ASR_VET 
Figura 123. Actividades de Consolidación ASR_VET en BPF 
 




 Modelo CONSO_COMBINADO 
Figura 124. Actividades de Consolidación Combinado en BPF 
 




 Modelo CONSO_IMP 
Figura 125. Actividades de Consolidación IMP en BPF 
 




 Modelo CONSO_ISJ 
Figura 126. Actividades de Consolidación ISJ en BPF 
 




3.3.2.7 Modelo Ownership 
Se configura de esta forma los alcances subdivididos en las sociedades que los conforman. 
Tabla 29. Detalle de los Alcances y Sociedades 
SCOPE SUBSCOPE / ENTITY 
COMB2 Combinado 2  1010 Nueva Esperanza Hydro 
1009 Hoteles del Sur 
COMB1 Combinado 1 
COMB1 Combinado 1  1000 Inversiones San José 
1001 Agrícola San José  
1002 Agrícola José Juan  
1003 Agrícola Santa Regina  
1004 Viveros El Tambo 
C1005 Inmobiliaria del Perú 1005 Inmobiliaria Miraflores de Perú 
1006 Constructora Miraflores del Perú 
1007 Brihorqui industrial 
1008 IMP Algarrobos 






Los usuarios creados en el sistema, siempre que utilicen una licencia de usuario individual 
de SAP BPC, pueden estar asignados a determinados perfiles de tareas y accesos de datos. 
 Seguridad por usuario 
Tabla 30. Detalle de los usuarios del sistema y perfiles asignados 
Usuarios Perfil de Tarea Perfil de acceso a datos 
CONSULTOR T_ADMINISTRADOR D_ADMINISTRADOR 
CBLAS T_CONSOLIDADOR D_CONSOLIDADOR 
LORELLANO T_CONSOLIDADOR D_CONSOLIDADOR 
DCHAVEZ T_CONSOLIDADOR D_CONSOLIDADOR 
LABRAMONTE T_CONSOLIDADOR D_CONSOLIDADOR  
LSALAZAR T_CONSO_ISJ D_CONSO_ISJ 
MINGA T_CONSO_AGRO D_CONSO_AGRO 
RCOLLADO T_CONSO_IMP D_CONSO_AGRO 
VISUALIZADOR T_VISUALIZADOR D_VISUALIZADOR 





 Perfiles de tarea 
Tabla 31. Detalle de Perfiles de Tarea y Privilegios asignados 
Perfil de tarea Privilegios 







































 Perfiles de acceso a datos 
Tabla 32. Detalle de Perfiles de Datos y Privilegios asignados 
Perfil de acceso a datos  Privilegios 
D_ADMINISTRADOR Todos los datos a nivel de lectura y escritura 





Nota. Elaboración Propia con capturas del sistema en Producción 
3.3.2.9 Listado de Script Lógicos 
Modelo: Consolidación para Grupo ISJ 
Ruta de acceso: Administrador Web  Reglas  Script de Calculo  Consolidation_GG 
 ALLOCATION.LGF 
Proceso default de BPC 
 ANULAR_SALDOS.LGF 
El proceso se encarga de dejar todos los saldos en los parámetros seleccionados en cero. 
Parámetros de Entrada: 






Lógica del proceso: El proceso toma toda la información seleccionada dependiendo de los 
parámetros seleccionados e ingresa los montos correspondientes para que la suma todas de 
todos los saldos sea cero. 
 CALC_UTIL_NETA_CONS.LGF y CALC_UTIL_NETA_CONS.LGF 
El proceso se encarga de calcular la utilidad neta, el primero al nivel individual y el segundo 
al nivel consolidado. 
Parámetros de Entrada: 




Este proceso lo que hace es ejecutar las reclasificaciones de eliminación.  
o Parámetros de Entrada: 
o Tiempo (mes) 
o Entity 
Lógica del proceso: El proceso toma todos los saldos de la cuenta cuya propiedad 
RECLA_ELI_FLAG sea igual a “Y”.  Y cada uno de esos saldos son enviados a la cuenta 








Este proceso copia todos los saldos de la categoría combinado hacia las categorías legal y 
financiero. 
o Parámetros de Entrada: 
o Tiempo (mes) 
o Entity 
Lógica del proceso: El proceso toma toda la información que se considera en los parámetros 
de ingreso y esta información se copia a las categorías ACTUAL_LEG para la categoría legal 
y ACTUAL_FIN para la categoría financiera. 
 ZMOVER_ARCHIVOS.LGF 
El proceso se encarga de calcular aquellas cuentas Z agrupadoras, utilizadas en las notas 
contables de cálculo Automático. Este proceso es el encargado de distribuir la información, 
en función de las propiedades configuradas en la dimensión ACCOUNT. 
o Parámetros de Entrada: 
o Tiempo (mes) 
o Entity 
Lógica del proceso: El proceso toma las cuentas a agrupar utilizando las correspondientes 
propiedades creadas en la dimensión. 
Luego calcula la suma de saldos de esas cuentas y la asigna a la cuenta determinada utilizando 




3.3.2.10 Formatos de Estados Financieros 
3.3.2.10.1 Estado de Situación Financiera detallado por sociedad para el consolidado legal 
Figura 127. Formato ESF detallado por sociedad Legal 
 




3.3.2.10.2 Estado de Resultados Integrales detallado por sociedad para el consolidado legal 
 
Figura 128. Formato ER detallado por sociedad Legal 
 





3.3.2.10.3 Estados de Resultado Financiero Contable Individual Legal 
 
Figura 129. Formato ER Detallado por Sociedad Individual Legal 
 




3.3.2.10.4 Estados de Situación Financiera Contable Individual Legal 
Figura 130. Formato ESF Detallado por Sociedad Individual Legal 
 




3.3.2.10.5 Estado de Resultados Combinado detallado por sociedad 
 
Figura 131. Formato ER Combinado por sociedad legal 
 





3.3.2.10.6 Estado de Resultados Combinado consolidado IMP 
 
Figura 132. Formato ER Combinado Consolidado IMP 
 






3.3.2.10.7 Estado de Situación Financiera Combinado por sociedad 
 
Figura 133. Formato ESF Combinado por Sociedad 
 




3.3.2.10.8 Estado de Situación Financiera Combinado por sociedades IMP 
Figura 134. Formato ESF Combinado por Sociedad IMP 
 




3.3.2.10.9 Estado de Situación Financiera (versión financiera) - General 
Figura 135. Formato Reporte ESF Consolidado General 
 




3.3.2.10.10 Estado de Resultados (versión financiera) – Global 
 
Figura 136. Formato Reporte de Estado de Resultados Global 
 




3.3.3 Plan de Capacitación y Pruebas 
Se define el siguiente cronograma para las Capacitaciones y Pruebas 
Tabla 33. Cronograma de Capacitación y Pruebas 
Plan de Capacitación y Pruebas 
Nro. de 
Paso 
Nombre de tarea Usuario 
Clave 





Capacitación base           
1 Inducción en SAP BPC     19-Jul 19-Jul 1.5 
2 Registro de Participación, tipo 
de cambio 
    19-Jul 19-Jul 0.5 
3 Carga de saldos     19-Jul 19-Jul 1 
4 Registro de journals     19-Jul 19-Jul 0.5 
5 Reclasificación     19-Jul 19-Jul 0.5 
6 Ejecución de consolidación     20-Jul 20-Jul 2 
7 Revisión de notas, 
eliminaciones 
    20-Jul 20-Jul 2 
Pruebas           
1 Registro de Participación 
(Malla Societaria) 
    20-Jul 20-Jul 1 
2 Registro de Tipo de Cambio     20-Jul 20-Jul 1 
3 Carga de Saldos por sociedad 
individual y Validación 
  Verificar la 
estructura de 
carga 
21-Jul 21-Jul 2 
4 Reporte de verificación de 
Saldos 
  Consistencia de 
saldos 
21-Jul 21-Jul 4 
5 Ejecución de conversión de 
moneda  
    24-Jul 24-Jul 2 
6 Validación de conversión de 
moneda 
    24-Jul 24-Jul 4 
7 Revisión de estados 
financieros individuales 
Contadores   25-Jul 25-Jul 6 
8 Registro de journals por 
entidad 
  Asientos de 
diario 
25-Jul 25-Jul 2 
9 Reclasificación Financiera   Cálculo 
automático, 
NIIF 
25-Jul 25-Jul 2 
10 Reclasificación Dole, SJB     25-Jul 25-Jul 2 
11 Cálculo de la utilidad x 
sociedad individual 
    26-Jul 26-Jul 2 
12 Consolidación contable - legal     26-Jul 27-Jul   
13 Ejecutar y Validar 
consolidación contable - legal 
    26-Jul 26-Jul 1 
14 Revisión eliminaciones     26-Jul 26-Jul 1 
15 Revisión reportes BG y PL     26-Jul 27-Jul 4 
16 Consolidación contable - 
combinado 
    27-Jul 31-Jul   
17 Ejecutar y Validar 
consolidación contable - 
combinado 
    27-Jul 27-Jul 1 




19 Revisión reportes BG y PL     27-Jul 31-Jul 7 
20 Consolidación financiera     31-Jul 2-Ago   
21 Ejecutar y Validar 
consolidación financiera 
    31-Jul 31-Jul 2 
22 Revisión eliminaciones     31-Jul 31-Jul 1 
23 Revisión reportes BG y PL     31-Jul 3-Ago 15 
24 Registro de Journals por 
consolidado 
    4-Ago 4-Ago 3 
25 Cálculo de la utilidad x nivel 
de consolidación 
    4-Ago 4-Ago 3 
26 Validación de reportes     7-Ago 7-Ago   
27 Reporte base 4     7-Ago 7-Ago 3 
28 Reporte base 5     7-Ago 7-Ago 3 
29 Validación de Notas:     8-Ago 11-Ago   
30 Nota 2 Cuenta por cobrar 
comerciales  
    8-Ago 8-Ago 2 
31 Nota 3 Relacionadas      8-Ago 8-Ago 2 
32 Nota 4 Otras cuentas por 
cobrar  
    8-Ago 8-Ago 2 
33 Nota 5 Gastos pagados por 
anticipado  
    9-Ago 9-Ago 2 
34 Nota 6 Inventarios      9-Ago 9-Ago 2 
35 Nota 8 Inversiones en 
subsidiarias  
    9-Ago 9-Ago 2 
36 Nota 9 Propiedades de 
Inversión  
    10-Ago 10-Ago 2 
37 Nota 10 Inmueble Maqui y 
equipo  
    10-Ago 10-Ago 2 
38 Nota 13 Obligaciones 
financieras  
    10-Ago 10-Ago 1 
39 Nota 14 Cuentas por pagar 
comerciales  
    10-Ago 10-Ago 1 
40 Nota 15 Otras cuentas por 
pagar 
    11-Ago 11-Ago 2 
41 Nota 17 Gastos operativos      11-Ago 11-Ago 2 
42 Nota 20 Otros     11-Ago 11-Ago 2 
43 Carga de Presupuesto      14-Ago 14-Ago 2 
44 Validación del presupuesto     14-Ago 14-Ago 4 
45 Carga de histórico     15-Ago 15-Ago 2 
46 Validación del histórico     15-Ago 15-Ago 4 
Capacitación a TI           
 47 Carga de Saldos por sociedad 
individual 
    16-Ago 16-Ago 3 
 48 Malla societaria     16-Ago 16-Ago 3 
 49 Creación de notas     17-Ago 17-Ago 3 
 50 Creación de reportes simples     17-Ago 17-Ago 3 
Pruebas finales (contadores           
 51 Revisión de notas contables 
individuales 
Contadores   16-Ago 16-Ago 6 




3.3.3.1 Pruebas técnicas en ambiente de Desarrollo 
Tabla 34.Pruebas técnicas en ambiente de Desarrollo 
Detalle  Estatus 
Ingreso a transacción RSA1 OK 
Ingreso a BPC web OK 
Usuario desarrollador ABAP OK 
Creación de objetos customizados Z OK 
Activación de objetos estándares  OK 
Ejecución de cadenas  OK 
Transporte de OTs OK 
Carga de información a cubos BPC OK 
Transporte de ambientes BPC OK 
Consolidación con datos ficticios OK 
Nota. Elaboración Propia 
3.3.3.2 Pruebas técnicas en ambiente de Producción 
Tabla 35. Pruebas técnicas en ambiente de Producción 
Detalle  Estatus 
Ingreso a transacción RSA1 OK 
Ingreso a BPC web OK 
Activación de objetos customizados Z OK 
Activación de objetos estándares  OK 
Ejecución de cadenas  OK 
Transporte de OTs OK 
Carga de información a cubos BPC OK 
Transporte de ambientes BPC OK 
Consolidación con datos ficticios OK 




3.3.3.3 Pruebas de carga de archivo al servidor BPC 
a) Se verifica que el archivo de texto está en el servidor usando la transacción AL11: 
Figura 137. Verificación del archivo CSV en Repositorio del sistema SAP BPC 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
Este archivo es el que se usará para la presente prueba. Esta es una muestra general 
del contenido del archivo: 
Figura 138. Visualización del contenido del archivo CSV a través del BW 
 




b) Luego se hace la carga en el flujo en BW usando la cadena de carga 
ZCP_SALDOS_ACUMULADOS. 
Figura 139. Verificación del flujo de carga de archivo CSV en BW 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
La carga en los objetos de BW se realizó con éxito. 
c) Luego se realiza el último paso que es la carga de la información que se encuentra en 





Figura 140. Ejecución del programa de carga de archivo, a través del paquete 
correspondiente, en herramienta EPM Excel 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
Siguiendo los siguientes pasos: 
1. Escoger el siguiente cubo de BW donde se tiene la información cargada: 
Figura 141. Prueba del paquete de carga de archivo CSV 
 




2. Se escoge el archivo de transformación correspondiente: 
Figura 142. Prueba del paquete de carga de archivo CSV 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
3. Sobrescribir registros con la misma clave: 
Figura 143. Prueba del paquete de carga de archivo CSV 
 




4. Marcar Yes para lógica por defecto: 
Figura 144. Prueba del paquete de carga de archivo CSV 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
5. Revisar por el estado del ambiente: 
Figura 145. Prueba del paquete de carga de archivo CSV 
 






Figura 146. Prueba del paquete de carga de archivo CSV 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
Luego se revisa el estado de la ejecución del paquete y se comprueba que es exitosa: 
Figura 147. Prueba del paquete de carga de archivo CSV 
 




d) Se comprueba la carga de la información en el repositorio de consolidación de BPC: 
Figura 148. Prueba del paquete de carga de archivo CSV 
 





3.4 Preparación Final 
3.4.1 Plan de Salida en Vivo 
Para efectos de la Salida en Vivo, se ha definido estratégicamente un cronograma que está 
repartido por empresas que participan en el Consolidado y la información que procesarán en 
un determinado día de la semana. 
Figura 149. Plan de Salida en Vivo 
 




3.5 Go – Live 
3.5.1 Control de Incidencias de Soporte 
Durante esta etapa, se realizó la creación de un formato de registro y seguimiento de las 
incidencias reportadas en producción. 
Se definieron los siguientes campos: 
 Código de Incidencia 
 Fecha de detección 
 Descripción de Incidencias 
 Prioridad 
 Responsable de la consultoría 
 Estatus 
 Fecha 
 Configuración pendiente 
 Impacto en Productivo 
 Tiempo 
 Responsables 








Se adjunta una captura de los incidentes más relevantes al cierre del proyecto. 
Figura 150. Detalle de las incidencias de soporte durante el GO-LIVE 
 
Nota. Elaboración durante el desarrollo del proyecto 
3.5.2 Cierre del Proyecto 
Para dar cierre al proyecto se elaboró el documento “Acta de Aceptación – Cierre de 
Proyecto”, donde se listan los entregables finales del proyecto en acorde a los alcances 
nombrados al inicio de este. 
 
Cod. Incidencia Fecha detección Incidencias Prioridad Resp. SEIDOR Estatus Fecha Configuración pendiente Impacto PRD Tiempo Resp Fecha de entrega Prioridad Estatus
BPCINC0001 lun 14/8 1. Línea de participación por información histórica y consolidado (consolidado Financiero ISJ)2.Alta Renzo 4.Cerrado BPF NO 8 Renzo 28/08 3.Media 3.En Pruebas KU
BPCINC0002 2. Agregar a los reportes Combinados Financieros las sumas brutas 2.Alta Renzo 4.Cerrado Presentación en miles NO 6 Renzo 23/08 3.Media 3.En Pruebas KU
BPCINC0003 3. Creación de paquete para anulación de saldos para consolidados financieros por ISJ e IMP2.Alta Renzo 4.Cerrado 22/08/2017 Work Status NO 8 Luis 28/08 3.Media 3.En Pruebas KU
BPCINC0004 4. Explicación de la carga eliminación presupuesto y comparativo 3.Media Renzo 4.Cerrado 24/08/2017 Notas (3) NO 8 Luis 23/08 3.Media 3.En Pruebas KU
BPCINC0005 5. Explicación para la elaboración de reportes financieros por individuales 4.Baja Luis 4.Cerrado
BPCINC0006 6.a. Eliminación patrimonial resultados acumulados 2.Alta Luis 4.Cerrado 23/08/2017
BPCINC0007 29/08/2017 6.b. Eliminación patrimonial combinado (Reglas de eliminación de excepción para el combinado (HYDRO, AJJ, ASJ))1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 23/08/2017
BPCINC0008 7. Cambio del código por el Consolidado de IMP C1007 a C1005 1.Muy Alta Luis / Renzo 4.Cerrado
BPCINC0009 7.a Eliminar visualmente el código por el Consolidado de IMP C1007 4.Baja Luis 4.Cerrado 28/08/2017
BPCINC0010 18/08/2017 8.a Validación intercompany (faltan los ingresos diversos, gastos) 1.Muy Alta Luis / Renzo 4.Cerrado 28/08/2017
BPCINC0011 10. Permisos de usuario RCOLLADO 2.Alta Luis / Renzo 4.Cerrado
BPCINC0012 18/08/2017 11. Ratios Financieros (todos) 2.Alta Luis / Renzo 4.Cerrado
BPCINC0013 14. Reclasificación de eliminaciones 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 24/08/2017
BPCINC0014 17/08/2017 16. Usuario RCOLLADO - tiene acceso a ver y modificar las demás empresas, por los asientos diarios: OK
                                        - no puede visualizar Gastos operativos: Pendiente1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado 18/08/2017
BPCINC0015 17/08/2017 17. Explicación: Viaja automático de presupuestos combinados: pendiente de revisión conjunta3.Media Luis 4.Cerrado 23/08/2017
BPCINC0016 18/08/2017 18. Que el paquete de ejecutar malla financiera plan y comparativo tome la malla del mes correcto 2.Alta Renzo 4.Cerrado 23/08/2017
BPCINC0017 18/08/2017 19. Roberto tiene observaciones por el formato de los reportes (color de las letras con fondo azul)3.Media Renzo 4.Cerrado 18/08/2017
BPCINC0018 18/08/2017 20. El parámetro de tiempo para el reporte ER FIN CON AGRO esta dando un error cuando se quiere cambiar3.Media Renzo 4.Cerrado 18/08/2017
BPCINC0019 18/08/2017 21. Se realizaron observaciones a la nota de gastos operativos - IMP 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 22/08/2017
BPCINC0020 18/08/2017 22. No está saliendo la Nota 2 saldo a nivel consolidado 1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado 18/08/2017
BPCINC0021 18/08/2017 23. Se observó dos ratios que no están apareciendo en el Estado de Situación Financiera - IMP1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 18/08/2017
BPCINC0022 18/08/2017 24. Nota 6 INVENTARIOS - sale ref en las sumas totales 3.Media Renzo 4.Cerrado 18/08/2017
BPCINC0023 21/08/2017 25. Soporte: no se ve la utilidad correctamente para VET 1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado
BPCINC0024 21/08/2017 26. Cuenta BPC no esta el BC, dos cuentas 99 estan con signo contrario, revisar el ratio de producción1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 22/08/2017
BPCINC0025 22/08/2017 27. Usuario RCollado no puede visualizar notas consolidadas por IMP - pendiente reunión 1.Muy Alta Renzo / Luis 4.Cerrado 29/08/2017
BPCINC0026 22/08/2017 28. La nota otras cuentas por pagar y por pagar comerciales tienen el mismo contenido 3.Media Renzo 4.Cerrado
BPCINC0027 24/08/2017 29. Nota 4: No salen las letras por Cobrar a Largo Plazo  3.Media Luis 4.Cerrado 25/08/2017
BPCINC0028 28/08/2017 30. Márgenes consolidados financieros - comparativo y presupuestal 2.Alta Luis 4.Cerrado 29/08/2017
BPCINC0029 28/08/2017 32. Resultado del ejercicio  - validación intercompany 2.Alta Renzo 4.Cerrado 28/08/2017
BPCINC0030 29/08/2017 33. Ratios IMP 3.Media Luis 4.Cerrado 29/08/2017
BPCINC0031 31/08/2017 34. Ratios Inmobiliaira (cobertura, deuda fin, etc) 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 31/08/2017
BPCINC0032 31/08/2017 35. Reporte de combinado - inversiones (HYDRO): explicación 2.Alta Luis 4.Cerrado 07/09/2017
BPCINC0033 01/09/2017 36. Ratios comparativo ER Consolidado ISJ 2.Alta Luis 4.Cerrado 04/09/2017
BPCINC0034 01/09/2017 37. Resultado del ejercicio Financiero 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 04/09/2017
BPCINC0035 01/09/2017 38. Margenes financieros eliminaciones 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 04/09/2017
BPCINC0036 04/09/2017 39. Revisión del reporte base por centro de beneficio - pendiente de validación 2.Alta Luis 4.Cerrado 05/09/2017
BPCINC0037 04/09/2017 40. Revisión del asiento de conversión de moneda - pendiente reunión 4.Baja Luis / Renzo 4.Cerrado 13/10/2017
BPCINC0038 04/09/2017 41. Descuadre del combinado financiero 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 05/09/2017
BPCINC0039 04/09/2017 42. ERROR CSV - carga de archivos 1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado
BPCINC0040 02/09/2017 43. Consolidación financiera IMP 3.Media Renzo 4.Cerrado 05/09/2017
BPCINC0041 04/09/2017 44. Financieros - asientos diario - Div Agricola  ES Fin con Agro vs Div Agricola ES Fin con ISJ1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 04/09/2017
BPCINC0042 05/09/2017 45. BPC SAP Implementación - En la nota de IMP  esta apareciendo otros, deberia aparecer los codigos de sociedad1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 04/09/2017
BPCINC0043 05/09/2017 46. Eliminaciones Financiero CXP DIV RELAICIONADAS 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 05/09/2017
BPCINC0044 05/09/2017 47. Calculo diferencias intercompañia (Validación intercompany) - pendiente reunión 1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado
BPCINC0045 05/09/2017 48. Anulacion saldos - Mayo 2016 1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado 05/09/2017
BPCINC0046 05/09/2017 49. ERROR EN BALANCE JULIO POR CUENTA 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 05/09/2017
BPCINC0047 05/09/2017 50. IMP - CUENTAS POR PAGAR SJB 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 06/09/2017
BPCINC0048 06/09/2017 51. Reporte de balance de comprobación consolidado 1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado 06/09/2017
BPCINC0049 06/09/2017 52. CONSIDERAR ELIMINACION - VENTAS CMP -  explicación 2.Alta Luis 4.Cerrado 07/09/2017
BPCINC0050 06/09/2017 53. REPORTES FINANCIEROS - márgenes 1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado 06/09/2017
BPCINC0051 07/09/2017 54. BPF - estado de envío 1.Muy Alta Renzo 4.Cerrado 07/09/2017
BPCINC0052 07/09/2017 55. Validacion Intercompany combinado 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 07/09/2017
BPCINC0053 07/09/2017 56. Revisión de los saldos en cero de márgenes (punto 53. REPORTES FINANCIEROS ) 2.Alta Luis 4.Cerrado
BPCINC0054 12/09/2017 63. Configuración del asiento de conversión de moneda 4.Baja Luis 2.En Conf/Des 19/10/2017
BPCINC0055 07/09/2017 58. Diferencia utilidad financiera del ESF y ER 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 08/09/2017
BPCINC0056 08/09/2017 59. WORK ESTATUS - Reclasificación por Eliminaciones - mensaje de advertencia 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 08/09/2017
BPCINC0057 08/09/2017 60. CONSIDERAR ELIMINACION - VENTAS CMP 1.Muy Alta Luis 4.Cerrado 08/09/2017
BPCINC0058 06/09/2017 61. Capacitación de creación de nueva empresa 2.Alta Luis 4.Cerrado 08/09/2017
BPCINC0059 06/09/2017 62. Modificación de reportes - formato 1.Muy Alta Luis / Renzo 4.Cerrado 14/09/2017




Figura 151. Acta de aceptación - Cierre del Proyecto página 1 
 




Figura 152. Acta de aceptación - Cierre del Proyecto página 2 
 





Figura 153. Acta de aceptación - Cierre del Proyecto página 3 
 




Figura 154. Acta de aceptación - Cierre del Proyecto página 4 
 




Figura 155. Acta de aceptación - Cierre del Proyecto página 5 
 






4.1 Resultado 1 
Se presenta el objetivo específico siguiente: 
“Automatizar la elaboración de reportes de Estados Financieros Consolidados y Notas 
Contables, definiendo las actividades que pueden ser mejorables reduciendo los tiempos de 
ejecución” 
Se efectúa una encuesta de satisfacción, hacia los usuarios finales. 
 
Población = 5 personas 
Muestra = Población 
 





4.1.1 Primera pregunta de Encuesta Satisfacción del usuario. 
¿Antes de la implementación, cuánto tiempo le tomaba a usted realizar el proceso de 
Consolidación de Estados Financieros? 
Figura 156. Relación Porcentual de Resultados Encuesta Pregunta 1 
 
Nota. Elaboración Propia 
Observamos que el 40% de los encuestados considera que empleaba más de 03 horas en la 
ejecución de los procedimientos anteriores. Mientras que un 60% dedicaban de 01 a 03 horas 
a esta labor. 
Significa que 02 encuestados empleaban más de 03 horas en ejecutar los procedimientos 
anteriores a la implementación. Así como 03 encuestados dedicaban hasta 03 horas como 




4.1.2 Segunda pregunta de Encuesta Satisfacción del Usuario. 
¿Después de la implementación, cuánto tiempo le toma a usted realizar el proceso de 
Consolidación de Estados Financieros? 
Figura 157. Relación Porcentual de Resultados Encuesta Pregunta 2 
 
Nota. Elaboración Propia 
Observamos que el 40% de los encuestados considera que ahora emplea de 30 a 60 minutos 
en la ejecución de los procedimientos después de la implementación. Mientras que un 60% 
dedica sólo 10 a 30 minutos. 
Significa que 02 encuestados emplean 30 a 60 minutos de su tiempo a la ejecución de los 
nuevos procedimientos. Así como 03 encuestados dedican 10 a 30 minutos como máximo 




4.2 Resultado 2 
Se presenta el objetivo específico siguiente: 
“Implementar una herramienta que brinde a los usuarios una reducción de intervenciones 
manuales necesarias para la consolidación y una visión integral del flujo de actividades en el 
proceso de Consolidación de Estados Financieros” 
Para recolectar los datos que necesitamos para este punto, se procederá a aplicar la técnica 
de la observación, donde nos enfocaremos en las actividades manuales que ejecuta el usuario 
final en todo el proceso de Consolidación de Estados Financieros, refiérase al punto 3.2.6 
para obtener más detalles sobre las actividades que nombraremos. 
4.2.1 Procedimientos de la Consolidación de EF antes de la Implementación: 
Los usuarios tenían el siguiente esquema de aplicar los procedimientos manuales: 
Figura 158. Evidencia del Esquema Anterior de Consolidación 
 




Malla de participación de las empresas que participan en los Estados Financieros 
Consolidados, los usuarios modificaban en una hoja Excel estos valores dependiendo del 
cambio de valor en el capital de una empresa durante el mes. 
Figura 159. Evidencia de los formatos manuales de Ingreso de Participación por Empresa 
 
Nota. Procedimientos del Área de Consolidación 






Figura 160. Evidencia de los procedimientos de Consolidación Pasos 1 y 2 
 
Nota. Procedimientos del Área de Consolidación 





Figura 161. Evidencia del resultado de sumatorias de Saldos 
 




Evidencia de la suma de saldos, por medio de tablas dinámicas. 
Figura 162. Evidencia del empleo de Tablas Dinámicas para las sumatorias de Saldos 
Finales en monedas Local y Dólar 
 





Figura 163. Evidencia de los procedimientos de Consolidación Pasos 3 y 4 
 
Nota. Procedimientos del Área de Consolidación 
Figura 164. Evidencia de los procedimientos de Consolidación Paso 5 
 





Figura 165. Evidencia de los procedimientos de Consolidación Paso 6 
 
Nota. Procedimientos del Área de Consolidación 
Figura 166. Evidencia de los procedimientos de Consolidación Paso 7 
 





Evidencia de la elaboración de Identificación de Operaciones Intercompany. 
Figura 167. Evidencia de la plantilla para Identificar Operaciones Intercompañía 
 
Nota. Procedimientos del Área de Consolidación 
4.2.2. Procedimientos de la Consolidación de EF después de la Implementación: 
Se evidencia la interfaz de mantenimiento de la malla societaria de las organizaciones. 
Figura 168. Captura de la interfaz de administración de Malla Societaria 
 




Se evidencia la interfaz de Monitor de Consolidación, donde los usuarios de consolidación 
tienen una visión completa del estado de los procesos de consolidación de cada grupo. 
Figura 169. Captura de la interfaz Monitor de Consolidación 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
Una vez completado los procesos principales, el usuario puede visualizar de la siguiente 
manera a modo de semáforo. 
Figura 170. Captura de campos semáforo sobre el estado actual de Consolidación 
 




Se evidencia la interfaz BPF, herramienta que lista las actividades que debe seguir el usuario 
para completar el proceso de consolidación de su empresa asignada. 
Figura 171. Captura de la Interfaz BPF, actividades pendientes de ejecución 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
Cada actividad está vinculada a un paquete de ejecución en el sistema. 
Figura 172. Paquete vinculado con la actividad correspondiente en BPF 
 





Este paquete está preparado para su ejecución por medio de la interfaz EPM. 
Figura 173. Interfaz del proceso BPF vincula al usuario con el paquete en EPM 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
Se evidencia el seguimiento monitorizando los procesos de consolidación de los usuarios: 
Actividades en ejecución 
Figura 174. Interfaz permite opción de escribir comentario y completar tarea 
 




Monitor de procesos. 
Figura 175. Monitor de Proceso con vista general de las actividades y estado actual 
 
Nota. Capturas del sistema en Producción 
4.2.3 Resumen de actividades, antes y después de la implementación. 
Resumen de Pasos por Actividades antes de la implementación: 
Tabla 36. Cantidad de Intervenciones Manuales Antes de la Implementación 
Actividades Manuales Intervenciones Manuales 
Actualización de % de Participación 2 
Sumatoria de Saldos Consolidados 5 
Eliminación de Operaciones 
Intercompany 
5 








Resumen de Pasos por Actividades después de la implementación: 
Tabla 37. Cantidad de Intervenciones Manuales Después de la Implementación 
Actividades Manuales Intervenciones Manuales 
Actualización de % de Participación 1 
Sumatoria de Saldos Consolidados 1 
Eliminación de Operaciones Intercompany 1 
Reclasificación de saldos de Eliminaciones 1 
TOTAL 4 
Nota. Elaboración Propia 
Se obtiene como resultado que en la Tabla 36, el número de intervenciones manuales 
observado antes de la implementación era de 12. Mientras que según el resultado de la Tabla 





4.3 Resultado 3 
Se presenta el objetivo específico siguiente: 
“Implementar un mecanismo de control de la información durante el proceso de 
Consolidación de Estados Financieros, aplicando niveles de permisos de usuarios y que 
permita garantizar la integridad de la información” 
Se ha propuesto definir el siguiente cuadro de puntajes, a modo de establecer una métrica 
que permita evidenciar el nivel de seguridad que tienen los elementos manipulables por los 
usuarios finales del sistema. 




1 Cualquier usuario puede modificar 
2 
Puede ser modificado por un usuario con niveles de 
permisos en un recurso compartido 
3 
Sólo puede ser modificado por usuarios 
autenticados en el sistema y con perfil definido por 
el Propietario 





4.3.1 Puntajes obtenidos antes de la implementación: 
 
Tabla 39. Valores Estimados de Puntajes de Seguridad Antes de la Implementación 
Información Puntaje de seguridad 
Porcentajes de Participación por 
Sociedad 
2 
Saldos de Estados Financieros 
Individuales 
2 
Saldos de Estados Financieros 
Consolidados 
2 
Asientos de Ajuste 2 
Tipos de Cambio 2 
TOTAL 10 
Nota. Elaboración Propia 
 





4.3.2 Puntajes obtenidos después de la implementación: 
 
Tabla 40. Valores Estimados de Puntajes de Seguridad Después de la Implementación 
Información Puntaje de seguridad 
Porcentajes de Participación por 
Sociedad 
3 
Saldos de Estados Financieros 
Individuales 
3 
Saldos de Estados Financieros 
Consolidados 
3 
Asientos de Ajuste 3 
Tipos de Cambio 3 
TOTAL 15 
Nota. Elaboración Propia 
 
Puntaje Final: 15 
Se puede observar que se ha logrado el puntaje más elevado sobre lo que se ha denominado, 








El presupuesto del proyecto para la ejecución de la implementación de Estados Financieros 
Consolidad se compone de los siguientes aspectos. 
4.4.1. Costos de la Implementación: 
Figura 176.  Cuadro de costos de Implementación por Rubros 
 
Nota. Elaboración Propia 
(*) Importes no incluyen IGV 
(*) Importes en dólares americanos. 
  
ID RUBRO IMPORTE
C001 SERVICIOS DE CONSULTORIA 74,000.00
Implementación de Consolidación 74,000.00
C002 LICENCIAMIENTO 34,500.00
Licenciamiento de un bloque de 10 Usuarios de Consolidación 30,000.00
Licenciamiento de Base de Datos HANA 4,500.00
C003 INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES 9,521.16
Servidor DELL PowerEdge T630  - 20 Cores 8,123.00
Vmware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts 577.50
Windows Server 2016 STD CORE (02 licencias) 260.66
Servicio de Instalación 02 Servidores Virtualizados 560.00
C004 MANTENIMIENTO ANUAL (durante el desarrollo del proyecto) 5,768.40





4.4.2. Costos de Colaboradores Involucrados en el Proyecto: 
Figura 177. Cuadro de costos de los colaboradores como miembros del proyecto 
 
Nota. Elaboración Propia 
(*) Importes en soles  
(*) Duración del Proyecto 6 meses 
𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑥 1.5 
Donde: 
ሺ∗ሻ 1.5: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ൫𝐶𝑇𝑆 + 𝐺𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠൯ 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
4.4.2. Costos Caja Chica: 
Figura 178.  Cuadro de costos de Caja Chica 
 
Nota. Elaboración Propia 
(*) Montos expresados en Soles 
  
ID Equipo de Trabajo Entidad Privada Dedicación Salario Regular Cálculo Dedicación
E0001 Gerente de Proyecto 50% 12000 9000
E0002 Líder de Procesos Financieros Consolidación 25% 7000 2625
E0003 Key User Procesos de Consolidación y Financieros 100% 3500 5250
E0004 Key User Procesos de TI 50% 2600 1950
TOTAL 18825
ID Equipo de Trabajo Entidad Privada Monto







4.4.3. Mantenimiento Anual (Referencial) 
Se deja en consideración que al finalizar el proyecto y por consecuencia fuera del alcance de 
éste, la herramienta SAP BPC debe mantener una membresía denominada “Mantenimiento 
Anual SAP Enterprise Support” para fines de recibir soporte en línea del centro de soporte 
oficial de SAP. 
Figura 179. Costos del mantenimiento anual de SAP de forma referencial 
 
Nota. Elaboración Propia 
(*) Importes no incluyen IGV 
(*) Importes en dólares americanos. 
  
ID RUBRO IMPORTE
M001 MANTENIMIENTO ANUAL 5,768.40






5.1 Conclusión 1 
Podemos concluir de la encuesta, que los resultados de la primera pregunta (ver figura 145) 
se obtiene que, en su mayoría, los usuarios demoraban alrededor de 03 horas para completar 
las actividades relacionadas al proceso de Consolidación, esto se ve reducido a 30 min en 
promedio, resultado de la segunda pregunta (ver figura 146). Podemos concluir que la 
reducción de tiempos ha sido un éxito, producto de la automatización de las actividades en 
este proceso. 
5.2 Conclusión 2 
Según los resultados obtenidos acerca de las actividades que se ejecutan de forma manual, 
presentados en la tabla 36 y tabla 37, se obtiene una reducción a la tercera parte. Además, 
desde la figura 160 a la figura 164 se evidencia la implementación de un método de visión 
integral del flujo de actividades, el cuál complementa el cumplimiento de este objetivo. 
5.2 Conclusión 3 
La seguridad ha sido un punto de mejora clave en la implementación, obteniendo una 
puntuación más elevada en la tabla 40 respecto a la tabla 39, producto de la utilización de 
privilegios y perfiles de usuarios, para el control de la información a lo largo del proceso de 








6.1 Recomendaciones técnicas 
Es necesario seguir ciertas recomendaciones técnicas como el mantenimiento de cuentas en 
validación intercompañia, un campo que se ve afectado al momento de crear nuevas 
compañías. Cabe recalcar que cualquier cambio realizado en lo anterior, impacta en el diseño 
de los reportes de diferencias intercompañia. 
Entre una serie de recomendaciones, se precisa la opción que tiene el BPC de optimizar 
manualmente el modelo de consolidación, eliminar los ambientes en desuso del BPC y la 
generación de respaldos en caso llegue a presentarse esta necesidad. 
6.2 Recomendaciones de usuario 
Es recomendable ejecutar las actividades plasmadas en los modelos BPF ya que siguen un 
orden específico y ha sido probado en las etapas de pruebas, dependiendo de la organización 
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